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DIARIO' OFICIAL
n.EL
MINISTERIO':DE lA GUERRA
GIL RoaLEs
Tenientes
l'
Capitanes
I?,. J~anu~ tMorugán S-011ís.
" El.Ig:en1o ide Fr·uitos n-:elSte.
" Enr~-q'1le -B<JItailla G:,neá>l-ez.
" En1'l.qt;1e, ~llJaido C8!beza.
F.ra,niClSiCo Bu:s·tannante de ,la Rreha.
" A:lbe;to FertnáJOOez ,M.a,quíeira Bur-
Ibón. . •
" F,ra-l1JCioco Gónnez Martf.nez.
D. Sera.ffn IDí¡¡¡z, Baeza
" Aftyaro .SoltÍ'<lJI]O Mufioz.
u Joaquín lEslCri¡b.aoo D~11salobre
" Josoé' Martín F.ernánd:z .
" C', ' .
" - esar M-artín Ca.m:po. .
Fernando Hernám:lez Fra.nOO
:: ,F.ramcisco IDiattl.s. LCSá:da. .
" Fra~ci-siÓo Pi.na -fu:du:ni.
" Ma~l¡tno I>0dríguez Ló¡pez.
JO-5-e iGarlCla La'nc1eir"
.M.wd:r1et, 215 ,eLe oovie;bre de 119315........Gl'1 ROIMes. . ,
Circular.' EXiemo. S:".: He 'resuel1oo
'l€lclarar aptos ¡para el asc~nso, aá enn.
~le~ superior ü=ediato, <:ual1do p-01' ano-
LgueJl:iad les COr.resQ)c.nda, a les jefes -deJ
ArlUa ~e !N-GENJ~ROS, <¡ue figuran
21, 1~ .slgUl·e11lte re,laJclón, poor reunir jas.
:OOdhcI.ones, Il·"'g¡l:annel1tariu~.
Lo iCo.Jrill.nlcoa V. E. -pa1'a su COil100-
CÍm!,cI1to :y ,iCUlUiPlimiellto. M,a,drid, ~5' ide
IlovlOOllbre de 19'315.
RELACIÓN QUE SE crTA
Te~ientes 'coroneles
D. EduairK:1o IMa,11querÍe y Ruiz.;D;eJgado..
" Pedro Rodr~guez-' .PeclacLo..
" Joa4ruín \de la lU1a-ve Siern\.
'Sefiol'
GIL. ROBLES
Comandantes
RELACIÓN QUE fiÉ CITA
'Tenientes coronele¡;.
APTOS .PARA ASCENSO-
Señor J.General de la ]}rimeradivisión
orgánica,
Señor .¡nterventor central de Guerra·
5'0001'...
Ct'1'cular. \EXJOt1100. Sr.: :ae tenido -a
bien d-ecll;ar.a;r- a¡ptos ¡pa¡ra eI1. as-cenlSo a:!
empleo i&uilel"'Íor :lllJluecHato, cuando I])Or
antigüedad 'les corres¡p-onda, a tlOS jefes
i ofuJiales ¡dell Arma de 'CABALLERIA
COffi;]}renclido.s en Ila- s.:guiente rdación.,
]}Or reunÍlr !las coodici011es, ,reglamenta·
rías.
Lo ICOIlUunico a V, E. ¡para su cono-
cimiento y cU1l1¡plimiienrt:o.. M'9.Jdrid, 25 de
noviemíbre de 193'5.
D. José González Camó.
" Arturo G-onzá.Iez F.rai.1e.
" Jualtl Esltéva.nez BJanco,.
ORDENES
PARTE OFICIAL
SECCtON DE PERSONAL
El Ministro de 'la Guerra.
JOSE MARIA GIL ROBLES
"
NICE'l1' Ar,cAl.A-ZAMORA y TORRES
Ministerio dé la Guerra
Minfsterio de la Guerra
Subsecretaría
1&urÜendo efectos administrativos esta'. D. César BarhnQ,ri Díaz.1d~si}OSkión a ]}a~t~r de ']?rimero del pró-! ::l\1:a~ucl Vare1a Cas'\nJ.
---------------- xlmo mes de dlC1embre.\ Jesus Yarda Castr.o.
Lo comunico a V. E. para su ~ono- _ JU@11 F'C,¡:·és Puig.
DECRETOS cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de "iffidUai!1do /doe:l ,Ri11iCÓJ!1 y ;de !M'O!ffi.
noviembre de 1935, " AI1Caldib D~ez 'S.aJ1v.ador
GIL ROBLES ::. hnt{)mo .S.ánchez Navajas.
" Al'V1a-ro J'Jita ida Veig,a y. MOTga;d<>.
Eduarrlo_ Arca-y ICal1:a.]1.na.
" .Alfons? 01llt:Ílé.rrez de Ila Higuera y
" .Vel~uez.
V1cenlte ,Mar¡quirna Siguero.A Ipro]}tresta del Ministr<l- de la GUe-rra,
'Vengo en nombrar ¡efe de Aviaci6n
civil al comandante de INFANTERIA,
])i1oto y observador de aeroplano" ·don
José Rodrfguel~ y D(¡az de Lecea, que-
dando en Eventualidades en el 1\.rma
de Aviación Militar,
Dado en Ma<ldd, a veintisiete <leino-
'viem'bre de mil novecientos treinta y
cinco.
D. Luis -Hemál11idez Ph1z.ón y Ganzi·.
AL SERVICIO DIE OTROS MI. notto.
. NISTERIOS " A11dres Pér-ez P·ei-natdo·,,
" ViiCe11lte F-erl'.1ánl::lez -de H:e,redia y
EXJCmo, Sr.: Dis1,>uesto 'p-or la Presi- GaZitañ9.Jga.
dencia . del COl1sei.o ete Ministros (Se- "Ge,ra.r,do González-Lonlgoria ·Aedo·.
CI'etaría técl1i-ca efe MarrUeCOs) en 01'. ".Mattín UZlt~uiano Leol1:!Lrd.
den ·de fecha 9 -del ach1al, que el 501- " Malluel Larrea Rodríguez,
'dado del Centro de Transmisiones y Es- "Gerar,do ,Filgueroila y G a.r e i a de
-tu-dios t{¡,cticos de Ingenieros, Francisco EchalVie.
Süároez L6pez, pase destinado en va.can- " Dá..maoo .s,a.nz Marltln:.
te de cabo que -existe a la Secci6n de ". Salv:ado¡' Sanlldoovau CútOíli.
Radiot·elegrafía de Ifni; he l'-esuelto que " .A!.kojaoorlol tG6mez S¡penl.cer.
el referido soldado· pase a 'la situaci6n l:: AI'tttro Jhlléncz MarHnez.
de "Al servicio cíe otros Ministerios" A,gustín oMu'ooet Per·ec1a.
en las con~Uoiones que determi11a el de- .. " José Uihago AriZllne¡lldi.
,creto .de 7 de septiembre último (DIÁ- " .M.adano !Rrlliz Piquero.'
:RIO OFICIAL (lÚm. 207) y la orden -cir- "DlOillli.11Igo. Mesa Escarcena.
cular de 11. de junio· de 1934 (DIARIO " Arturo Monso Quintero:.
OFICIAL núm.' 135), incor:]}Oránd0se wn " José Fernám:lez GÓma·ra.
-tGd.a. .urgencia a -;\;ú nuevo des.tino y " }~ Ga-rcía~Marga.l1()i 'Y ICw¡drado.
•
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GIL ROBLES
para su C0110-
M.adnd, 2a de
Gn. ROBl.lC¡::
GIL R013LE~
Excmo. Sr.; Hé resuelto -dejar sin
efeci:{) el destine mnferido al regimien-
to Cazadores de Villar.robledo núm. 3
:p-nr orden de 23 del actual (D. O. nú-
mero 272), al teniente file CABAUE-
RIA D. AdPlfo Rooles. Moreno, dd
regimiento Cazadon:s <le Santiago nú-
mero 9, por no tener cumplido en su
destino voluntario el tiempo de mínima
permanencÍa:que exige el artículo cuar·
to del decretode'4 de mayo. de 1931
(D. O, núm. 98).
Lo c-bmuni<:o a V. E. !para su cono-
cimiento y cumplimienro. Madrid, 27 de
noviembre de 1935.
C11·c·ular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el director de música de' tercera
D. Ag1:lstín ]<ls'é Lozano Barto:omé. de!
regicliento Albuera núm. 25. pase desti-
nado a la Plana Mayor de la Agrupa-
ci6n de batallones de la Zona ccciden:t'al
de Marruecos, en.eoDOepto Ge v01tli11-
tario.
Lo -eomu-ni<:o a V. E. 'Para .w cono-
dmiento y cumplimient&-- Madrid, 27 de
noviemibre de 19'3'5.
Señores Generales d,e la pnmera y sex-
ta 'ÚlVlSlones orgamcas.
.::'enor interventor centrar' -de Guerra.
D'ESTIJ\íOS
Señor ...
Señ<íres Generales de la primera y
-euarta divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
Sefior...
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
que el ayudante de Obras de los Cuer-
pos Subalternos de INGENIEROS
D. Nicolás. Andi6n Vara,' en situación
de disp.onible forzoso en· esa división,
pase, en propuesta extraordinaria de.
'deftinos., a la Jefatura 4e Servicio·s y
Comanpancia de Obras y Fortifica-ei6n
de. la Base Nav:a:l de El Ferr-o'¡' con ca-
rácter forzoso, incorporándose con 11:0-
da urgencia a su nuev '" áestído.
Lo comunj,co a V. .E. 'l"~:a su cono-
cimiento y tCumplimient$, :Madrid, 25 de
noviembre de 1935.
af-e:cto al hatallón de ,Meulltaña Garella- , • Lo comunico a 'V. E".
.no niÚtn. 4, ¡p.o,r hater s¡:do (í,e'C1ara-dos i cimIento y cumjflim¡ento.
a.jftos para eU ast;:enso Y reunir las cela- {le nOVIembre de '1935.
dk~oí.1es regbm.l1l:ar;a<i; ld-cób:endo dis-
frutar en el emp,:e¡¡, q'U<e se les com:ede
la ant:güooad de .c'Slta bella y cou,tiooar
afectos a los ,expresados Cuer1J0s.
Lo iComun-eo a V . .R. ]para su 'C{)[!o-
cimiento y iCUU11l!l';inniento. Madrid, 25 d~
noviemibrc de -19315-
Séñores- Ge'l1Jeralles Id-e ,la seguooa y ellar-
Ita idirvi sdone's. O<1'gánkas.
Gn. ROBLES
-
Excmo. Sr. ; He resuelto <1.ec1arar
apto 'J!ara -el ascenso y conceder el
empleo de alf,érez, al 'subteniente -del
Arma de INGENJEROS' D. Miguel
,G()nzález -Cabezuelo,con destino en el
Parque Central de Automóviles., disfru-
tando en su nuevo empleo la antigiie-
dad de 5 de jujio de '1:934, con·efectos
administrativos a partir de la próxima
revista y quedando en situación de dis-
ponible forzoso ea esa '<iivisión.
La comunico a V. E. -para' su. cono-
cimiento ycu!UIIllimiento. Madrid,"Z$ de
noviembre de 1935.
Señor General de la pr.imera división
orgá.nica.
Señor Interventor central d~ 'Guerra,
HAJ.A;S
Señores Gé¡1er.ail-es de la eum,ta 'Y sexta
-divi'siones orgánicas.
-
Gn. ~013LES
GIL RQBLES
EXlC111Ol. Sr.: He te1s'uelLto que el te-
n~e,11Ite y a/lf,ér>ez ide iOOill1!1>lel1n<Ento ID. Ju-
Hán 'Quilnrta1nitl1a .F11ores- y \D. Luis Hens
Reyes, llIfecks ail' Omtro de :Movi¡:za-
ci6n ,y reserva' núm. 3. y 'los alféreces
de ilal& mLSllnaS "JSiCa,la ;yo ,Al'tl11a ID~ Al1~
tonIa ide Piadua l-<'eIDr.er J.ower- y D. Gus-
tavó Gllltiérre:z Gili, aJfelctos, aI1 Centro
de rMovÍ'lízaléi:6n ry1"eser'Va 'núlm. 7, cau-
sen !baja. ea ell ser,vk¡;o !por haber !Cum-
p'Ii<Lo 1100 idiefCÍiomo año~ de su ICOl111iPr(J~
mi'so :m:Utar, lCj'u,ed?,nido' en ,la sd,tualCi.6n.
de ,lkendatdo,s .aiooOl1utos que determi'M
el ar,t!Jcllr:oCu.ar't-oJc1e la or¡den ·circular
de 2'7 -de dilckrmlbre tcle ,19119 (C. L. l1Ú-
me:'o 4180).
1Jo 1C0wu-oko a V.. E. para. iSU iCc,n'o-
dimiellto ry 1CUJ1111P1lifmie.nlto.:M.atdri.d, 2'5 d",
'n,crv:i'e'111lbre kle ,19\3'5.
D. Anselmo L06certales Sopena.
" Vrotor San Martín Losa<1.a.
" 'Ramón Vakcárce1 y Lá<péz-Esllila.
.. Fernando Fa1cet() Bkcua. .
" ¡Enrique Vidal Larente.
" EmIlio Juan Ló¡pez.
" :M,a;:Ío JiméJn,;:z .Rlui·z.'
" ¡MariJo P:llltoo· Lervy.
" ].ooé Tejero Ruiz..
" J.0l'>é CaJb'e.l1o Día,z de !la GU'ardia.·
" iLtuis' V.ahcánceil '1' Lá¡pez'-/Es,pilla.
" José Crerrnades ,S,uñol:
" ]ooé IDurá1'h SaUgarlo.
" Rog-eiÍio Navarro Remero.
" F'r,¡¡¡neiSlCO 'Cairlcaño Más·.
" AlllseJ1mo hrenaJS RailIlos.
Comandantes
D. ]'O!Sié Lafita Jocebek.
.. FraocÍ6{;o Oiliver ;R'edeL .
" Rodrigo':de na Tg':esia de Varo.
" Bwomero Buendía Pérez.
" Genaro Onivé Herwi~a.
" FoEider,ico Tenillado l~egO.
"··,P>ctdro F:¡¡,uqui'é Lozamo. '
" Anltoni\o Esc'clfet MOO6o.' ,
". Néstor Pica6iSO V'ÍC-ell1t.
" Antonilo Sáruchez R<Xirí.guez.
" ,Ra.fael 'Martínez Malldooaido.
" Raíad .,or<tiz de Záralte Lá¡pez.
" Vice.nte Roa .Miranda.
" Frn.nc"~'co P-érez·iVá.ziquez Torres.
" Luis T,roOl<:ooo SagneK1o. '
" lCristólbail Ruz Oroz!oo'
" Aliherto Monl1:a.ud N{)guerot
" iPaltrido de Azcár'éllte Garda de La-
tI1las. .
.. rMa:nueil Bada Va:saillo.
" Lorenrz'o IiI15au's¡j;j .Martmez.
" Enr.iqllle ViJdail Carreras"'IPr~sas.
" TOtI1láts Es¡teváJnoez Mufioz.
" F>éUx Ide iMollina y iGoozález-As'a.rta.
.. l1iuis .Alllfoiltso Gandó.
.. IFemilind'O! üaortero CÓZar.
" F,ral1lCilsco Méseguer··Marín. '.
" lLu'il$. ,SáiI1¡che~.;TJei111lbII~qué Pardifias.
" Foélliíx Martínez Sanrz..
" ,Paib'lo Piér-elzJ:-iS,ooa'rile ir ¡D;faz Val-
dé!!.
" íM:a.nnel Ga.l1ego Ve1as'Co.
" Grergmio Acos,ta Nieto.
" iLuis tFellíu OrEver.
" ]-a,sé A{~;>; A,úx. . .
" José Pin~o de la iRlosa.
" Ra.fad :S.áJ11chez :l3e11ito•.
". rManuell Duel'Ü, IGu'ti'érrez'.
" Artllg'e'l Rniz Alti'e11Za.
". AnJ1XJn:o ISarm11el1to Le6,n-rr,rO!)'aoo.
" ¡Amonio Viich, Valle~lp.oil1ey.
" iCelJ.es,Hno L6¡pez Pamo.
" Rafael Sabio Dut6it.
lt Rafael1lJ1o,relJlte Soila.
" Fer,na,nido Gotl.zález Armador,
" Guille.nmo Dotl1líng<ue:z OUarte.
" iEnr:qUle tGa.1lego VelalSlOO.
" LeandrCi Ga;rda iGOlllZállez.
,Mool-id, l2I.':l ¡de iI1OIvi€l1rÍlbre de X93·5.;....(l,llI: ' iRdbll.éI!'.
EXlcmo. Sr'.: He l·es'U~to c0il1lCeider el
'lIttl!pleo' de' tenie1.1!be de lCo'111¡p!1emel1ito de
llN,FAN'TER:IA. a loo aMér>elCe~' de ¡di.
*aesrcaJla ry Arma. D. Ailejo Bertrán
~11Q, docto :al! r:egimietllbo< de Bada-
jIoíJ Ilá&u. 10 ~ D. J-ooé 'LaJba;o"Re;aido,
OírC1Ila-r. E):lCmo. Sr.: CClI!tl reaul·
EmlTIo. Sr,: He resuelto que. el Le- tado del COl1CllI'SO anuncia,eto por 'CÍr·Ctl-
niel1te auditor d,eprimel'a del Cuerpo ,lar de IX de o:ctb1.hre últi'lno (D. 0, mí·
JURIDICO M[J",IT.AR, con destil10 en mel'O 2'31)) para pro'V'eer «-as 'Plar.as exi...
la. Auditorla de la. pri1nel'a división 't,mtes en la Fíllhrl.:a de P(Jil'V'orra5c de
or,gánica, D. Félix Ochoa Alvarél. Murcia, he res,t1~ltoc1e$igt1ar 'Parl!. Ctl~
Castos, cese en la comisión qltC, paa Jbdr las mism.as, al Ol'llestro 4e Fábri-
la Auditoría ,de la s'exta división, le ca. de especialklad preparador de pro-
1M conferida lJOr o.Men de :aS 'del pas;¡- duetos qu'nú-os,· D. Andr¡;s Nicolás
do (D: O. núm·24S). '. r:pll'jaBte y :al de ta11er: llarJ!lhi~~ mo-
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E=no. :Sr,: Viisto eJ escri·to <le"ese
Consejo D~rectOJr', en el que se. ,!?rO~"ile
al ca.'P'itán de Fragata !de ia .A.R.11ADA
D. Rafaeíl de Her.as 'Mac-Carthy, para
la ']>!aca de Ja '0nden IDliltar de San
,Berrnenegill.¿o; he ifesúe1<to ac>ceder a. I!'o
'Propuesto, ~torga;n;do all interesado Ua
dtada oondec(¡ración, 'Con la a.n.tigüedad
de 21 de eIJ<ero de.! afio e'E. cu:rso, fecha
en q'lle tellmftilió 110'Si ¡plaz¡OO> reg1amet1ta-
rios.
Lo :wmunj¡co a ~. E. WoLta. su cono-
cimiento 'Y lcu¡¡r.qJl!imietltt<l'. ¡Ma.clrid, 27 de:
OOIViembre ¡de .191315.
GIL ROBLES
Señor Pl'esíldetJ,t~ Idei Consej.,. Director
de 1a,s Asambleas de !la!> Ord<tnes Mi-
Htar-es' de San Fern.am.d$ y Sa11l Her-
<¡nenegilldo.
de 'san .HenmenegiJrlo, he resuelto ac-'
ceder a lo 'Ptopüesto, 'o.torgllnQo al in-
ter-esalCio :1<t >citada iJXnsión, con lá anti-
güedad de 25 de junio último, fecha en
que cum¡p-lió el iP'lu<l' reglamentario, la
que percilbirá a !partir de ;primero de
j ulío de;! añlc, en, lCurro.
Lo ;C{)IDunÍJCo a V. E. paifa su cono-
cim~e.tJ¡to 'Y CUitlJ![l'limiento. Madrid, 27 d,e.
noviemhre!de. I93'S,
GIL ROBLE-B
Señor P·resildente ídeíl Consej-Q Directór
de ¡las Asambleas de 'las. Ordenes 'Mi-
li1tar'Els <le ,san Fér,n.a.OOl) y ,san H&'-
, moo.e¡gOJiuo.
EXlI1illll!il: Sr.: Vis1l9 $ _rlit0 00 'es.t
Oonujo Dire<ltOl".'.en el q~ ~ [)r~uJ:e
al com.amdal1te de CAiBALLERIA d~1li
Sa-~~ e [rizar, ¡pa.ra. la. ,¡;e.ión,
de ¡plalOa. €le J1a Ordem. MMíillar,de S_
Her¡me~; he resudf¡I!J' ~er la lo
\J!t<l$lU>eSto,' :oIt-otr¡ga4lldo laG J.Meresado Jtii:
,citada ptlI!lIlWlS:, con la .-anti.gliedaa de ~
Ele ~<J!Sito último, fecha (Wl .ój'Ue cUiIll¡p.r'f}
el ¡pílazo 1l"e;g>},a/l11oota-rw., ~ 'qm; pe.rdbi~
a fIi>arltir rde lP'ri¡mero .de 19eptiembre dd
año en oC"l1'lSO'.
Lo 1C«nUl'lÍ¡c{)l a, V. OC. lr?a,ra su conO-
cimielll,to !Y cUllr.6,lIlimiento. lM~¿rid, 27 (le
l'lOlVieJ!l1ll:J4.-e ¡de ,19315.
GIL ROBLES
Se:i'íor PresMetrte Ide! ICw..sd~ Directo.
de aaos As.arnih1eas de. qas, O:r'Ili1enes Mi-
Lilta.res de San iFerJl'l:anJ<h!. y ,sa1ll. F.[U"-
menegiil¡pKl'... , .
I~l,; ,. _:
Bei'íore¡¡ Pl'€~idehte del 'CJQn~ de 'Ad-
mJn1straci6n.de la Cajad:e :Hu~r~­
l!l(l& Qe. la Guerra e ,Imervel11tor 'ce:fi-
tra.l de Gi'1ert'á.
GIL ROBLES
Señol' '~enei-al de la cuarta ~iyisión
orgánica.
-S';;ñores Generarr <le la ,quinta división
or,gánka e Interventor' ~central ,(le
Guerra.
'Excmo. 5.>1'.: He resuelto ,que el
conserje' de la quinta Sección del
CUERPO AUXILIAR SUBAI.;;.fER-
NO DEL EJERCITO D. José Sed6
Maynou, que 'presta!ba serv~cio en el
CasÜillo ,de Monzén (Hues'Ca), pase
a la sitnaciól'l de " dis,ponible forzoso"
en esa división, 'POl' ha.ber sido entre-
g¡¡¡do ·dicho inmueble al Ministerio de
Hl!!c1enda.
¡Lo COJlI\unico a V. E. para su co-
ilOcimiento y ,clIlIt:l\Plimíento. Madrid,
27 .de ,novi-em,bre del 1935.
GIL RO~LEs'
ORDlEN DlE :SAN iHiEíR1MJENE-
GILDlÜ
iExx:p'o. Sr.: Visto eil eSlCrito de 'ese
Consejo Di,rector, en el1 que !Se Jj}rc¡p-one
a,l tenielllte !Coronel de Illigelllieros de la
ARMA;D!A ID. IOcta-v:¿ia,no Ma.r,tflJ<.."¡Z
Baoca, ¡para !la cruz de la Orden Mili-
tar de San He,rullen.egik1o, !he resuoédtc,
3iCceder a ,10 lProIPuestO', o:t()<r,&,a:nJdo aa iUl-
teresa.do la /Citada IC<;(l<leoC<l'í:.alCii6n, ..CoOl!J. ¡a
antigüeda:di de Z7 -de mayo último, fe-
cha 'en que iCum¡pIEó ,1., [JI1awJS. regla-
rr..ernarloO'So.
Lo iC'ÓmU'!lJico a V. E. ¡p.a;ra su lCO<llO-
cimiento y ICtliIlliJ)Ilimienlf:o. IMakil'iJct, r2l1 ide
n,orviemibre \de 1~3'.5. .
GIL ROBLES
Señor Pre'sildente ldeil .Coñsejo D~recto:r
de aa,So Asambleas. de 1as> Ordenes ,Mi-
, 1íil:are$ <le S.an. ¡Fernando y San He.r-
me.neg]l!do.
Sefior Presildenrt:e del CoillsejÓ n;irecto.r
de 11M! AsambLeas, de 1as Ordenes Mi.
1-iltal'elS.de S.an. F:ema.n.do y San Her-
me.ne¡gl1k1o.
iEXJC:mo. Sr.: VilSto d escrito de ese
Consejo Director, en él que se pro/P'CJ1le
al comandante .maquinista <lfl. la AR·
MADA. DI ],o,s-é Vega, Moo,rroles, ¡para «a
'pensión de cruz ide la Oi'd~n Militar
EXiCJmo. Sr.: V~s.t.o ea eSiCrito de ese
Consejo Director, en el que se" 'I}l'{)Jj}Cille
aJ1 comandan.te il114llquin'lS:ta' de ,la AR-
MADA ,D. RamÓlli Nieto ,Lo,res, para
la ¡penSoión de 'crUiZ de la Orden Mili-
tar de Sa,n Hernnel1egUdo; he' ,resueiLto
- aJCIceider a Jo ¡prolPuesto, ot9'r¡g,a.tJJd:O, all in-
teresado ¡la d,taida Jj}ensióll, con da amti-
güedad de 25 del junio último, fecha.
en 'que cumplió el ¡plazo ,reglamentario;
debiendo ¡pel'lCÍIbirllaa. ¡partir ide ¡primero
de juli o idel año' en, cur.s<o.
'Lo IC<Jl1tlU'!lÍJCo a V, R ¡pa.ra su COno-
dmienro 'Yc~limieU'to.'¡Madrid, l3J de
11OiVÍernJbr!'l de Í9315.
DI.SPONIBIL/ElS
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares 'de Marruecos.
S'efi~¡,res General de la sélptima ,(Hvi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
GIL ROBLES'
Excmo. Sr.: He resuelto que ef ca~
y soldado de INTENJ)¡ENCIA, que
prestan servicio en la Comandancia de
Tropas de 'dicho Cuerpo de la Circuns-
cripción occidental de Marruecos (Cen"
tal, Julián Martlnez Redondo y Vicen-
te Cáceres Gómez, pasen a continuar
prestando el servicio de su dase al s'ép-
timo' Grupo divisionario de Tropas de
Intendencia, ·de donde ;procedían, como
tomprendidos en la orden circular' de 8
de junio de 19?'9 (D'. O. 11úm. 12'5). '
,Lo. 'Comunico' a V.E. ;para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid;, 27
de noviembre 4e 1935. ,
:le1ista. 'D. Jesús López Suárez, perte":
necJentes. ambos al Personal del Mate-
rial ,de ARTILLERIA, -con destino en
el Centro de Estudios y Experiencias
de La Marañosa y Parque divisionario
núm, 6, respectivamente.
Lo comunico a V. -E. .para su 'Cono-
dmiento y cumplimiento. 1-.Iªdrid, 2fJ de
noviembre 'de 1935.'.
, GIL ROBLES
Señor...
CitrCllla:r. ExcmO. Sr. : He r,esue1to
,'lue ,,; cabo automovilista del Parque
divisionario 'núm. 1, Fernando Nestar
de Dios, pase agregado al Centr-o de
Estudios y Experiencias de La Mara-
ñosa" en 'vacante anunciada 'POr circu-
lar de 7 del' actual (D. O. núm. 259),
jlara prestar servicio de su clase·
Lo comunico a V. E. para su cono-
cim:iento y' cumplimiento. Madrid, Z7
de noviembre de 1935. .
GIL ROBLES
Excmo. Sr.: He resueltO' ,que ,e'l ,co-
mandante ,de -IN,F'AN'TIERIA p. Ra-
!,aeil Cerdeño' Gurkh, ,en sítuad6n de
1procesaodo" en e'sa ,dívís6n" Iqued,ee'n
a de -dis!poniible forzoso en la nlísll1'a,
1)11 las .condiciones ,que ideterttn~na -el
,artículo 'ter,cero ,deld,ecreto ,de' 7 de
sepJtiernlbl'e ú1timo ('D. O. nÚirl'Í. 1207),
cOttrto consé'Cuenda ,de haibel' ,si:po a'b·
S~l!oen la cau~a se.g1.1!lda al 11'l1is,nl'o.
'''-'O ,comunico a V. E. 'Para s'u co-
ngcial1iellto y -c~m!p1i.mie1lto.~adrid,
2 I(\e llo,viem:bre de 19
'
3'5,
GIL ROBLES
,Sefior Generan de Ila Iprimera ,divi'si6n
orgánica. ' , '
SeñOll Interventor centrÍJJl de G11'erra.
29 <le noviembre' de 1935
I:n: O, núJXl, .:3'4
1.000' pesetas, por llevar diez años de 1.400 pesetas, par llevar catorce años le
empleo, a partir de primero de noviem- empleo, a partir de primero de .dkienl.
bre de 1935 bre ik 19315·
500 peseta-s, P()ff' llevar c'inco afias de
empleo, a partir de jY('imero de diciem- 1.300 putas; por lle1JCúr trece años tk
bre de 19315' .em·pleo, a p(ürtir- de primero de 1WYlem-
. bre de 19315. '
Señor Pres.ildente. ldeil Consejo D~recto.r
de 1as Asantbleas. de IliJ,S! Ordenes Mi-
liltares de San Fernand@ y San Her-
rnemegi!ldo.
Seño.r Gener.al1 de la quinta división or-
gánica.
.,que .cl.l1l11\l;llli6 100 lP·lm xeglantentarioo
para da" mismas., iC<l'll a.r-regl1o a 10 disl-
¡pueS!to en 'la onden circular. de' 17 de
marzo del93\)! 'EC. iL. núm. 12).
Lo 'ColTIunico a V. iE. ¡para su cono-
-cimiento y lC~im¡etlto. ;Madrid, 2'] de
n<::....iembre de 19315. ,. .
Gn.. ROBLES
D• .césar Alvq..rez Mvarez.
" ,Manuel Moreno Blanco.
" Miguel San Martín Valerio.
" Sa'lustiano Santos LorenzO:
D. .A:ltberto" Bayo lGiraud.
1.300 pesetas, por. llevar trece años tk
empleo, a pa:rtii de primero de octubre
. de 19.3'5 •
D. Antonio U10rente Sola.
" l3artolomé ,sanz .AI~ertí.
1.3'00 peetas, por ll~ trece afias de
e,tllpleo, a partir tIe prvmero de diciem-
bre de. 193<5·
D. Mariano ÁS1:i11ero Garda.
" Jág,é Fus<ter Rossiñol.
". J os·é 'Grollergo Ga;llego.·
" .Mariano 'Goonez Zamal1oa.
" Federirco Gutiérrez Laguía.
" -Frands,co J-u,lios Bar,bosa.
" Julio Mej.ón. Carrasco.
" ALejandro Moreno Contrera.s.
" TOfl'l1ás MoriUas DO<11l~n,guez.
" Juan Navarro Manzanares.
" Jos'é RamÍr·ez de Carta,gena.
" Jorrg·e RUlbio Rodr.i,guez. '
1.200 pesetas, por lleva:r doce años de
emPleó" a Pf1lrtw de prÍ1nero de dicie.m·
bre eh 19315'
D. J os:é Allvarez Beneja,p.
:: ,Enrique '. García Ruiz...SoIl.da,do.
Honari.o Jarabo Jara;OO.
MOO pesetas, por llevar O1~ce .años de
empleo, a partir de prim.ero de diciem-
bre de X93i5.
D. José 'Morey IGra-l1a.
" AbeJardo .Fans Va,lentín.
1.000 pesetas, por llevar diez años de
empleo, a partir de primero de o,ctubre
de [9315.
D, Vibente 'Gil Mendizá!bal.
1.000 pesetas, por llevlh' diez años de em-
pleo, a partir de prim.ero de diciembrt
. de :193'5
D. Luis Ara:nida Mata.
" Joaquín Baeza Castro.
" ]os·é Claudio Váz,quez.
" ,sat,Ltrr:!no Fern{iltdez Fernán,elez.
" Arglfl'l1lro lmaz Echávarri
:: B'las Ivars Pui'~cerver. •
" .Artur~ ILÓlpez Maraver.
Al1'tol1lo Lu,cas Mata.
" Antonio Miranda Guerra
" Mariano Moreno ele Veg~ As'to'1a.
" Rafael Q·liver UrbioJa. •
" José Pérez P'érez.
" Man'uel ,Roclrligu,ez VOHá
" José· Ruiz Ca·saux. .
" JoS'é Ruiz Sán·chez.
" 'Mariano Sán'dhez Cristos
l' Juan Santamarfa Aristizábal.
1.000 pesetas, por llevar diez años de
empleo,. a partir de prit¡u!t'o de diciem-,
bre de 1931$••
D. GuiJ.lermo Hom.ar Re~és.
" Rica.ooOl Tg¡les.ias Na,varro.
" F.ra.ncisco .Ló¡p-ez Bustamante.
,. Joo.qnÍn de la Vega Molin.a.
D. Eduardo Andrés Adán.
.D. :J'.úan Andrade Jirrriténez. •
" An'tonio Bertomeu BiSiquert.
iEnóque Bibiano lLópez de Carrión.
" Eunñlio Bruna Martínez.
" IEstelban ,Cande,larese Bartbié.
" Fernando ,Caturlla ·Gonz-áJIez.
" Manuel 'Escri!bano Román. .
" JUllio ES.c1.lin Lois.
" Marcelino Flores ü:Jihn!heilm.~: Emilio Gonzá.'lez U·nzal1u~
" Vlcente Guarner Vivan'Co.
» Rafael Hierro Martlnez.·
" 'Pedro Ilbisate GorrÍa.
" 'Benjamín de Juan Gal"CÍa.
" Angel Liberal Travieso.
:: Aigus'1:Ín N.avarrele Mollt~rq.
. " Manuel NIeto 'CaniQla,s.
" 'Gu~tavo N oguero! Adlert..
" Fran'c~s'co Pacihe-<:o San,tana.
J~aqUln Paqb.eco Santana, .
:: Rlcar,da P<UJ~l Lanfenil.
" ·Francisco ,de Reina y -Canals.
Fernando Salav·era ICaI!11JpS.
" Francisco .Sán,chez Pin'to
" Manue'¡ San'ta -oUa;.1la' IMu~ciano.
" Ar;,g~l San~.Vinageras. -
" IMaxlmo .sókhaga Zala.
:: Emilio Torren·te VázqUo~z.
" Rafa·el Velas>co Cre·sipo.
Euselbio Ver,da ,dell Vado.
Capitanes
1.600 p'esetas, por llevar cUecis¿is años
de empleo, a partir de primero eJe octle-
. bre de 191315
:6. Laur,eano Tas'cón Sobrino.
1.600 pesetas, por' lleVQ.lr dieciséi raños
de empleo, a partir de primero de diciem-
. bre eJe 1935
D. Alfre'c!o San Juan iColqmer.
1.500 pesetas, por llevar quince años de
empleo, a partir de primero de diciem.
bre de 1193'5
'D. José Esteban Este'ban ocle la' Re-
guera.
:; Fran'cisco GarrCÍa rMárlquez.
" Manuel Gavilá Pel,e,grí
" Geryasio l-lel'l1álfelez S·áÍl1Z.
El1rlQue llores Ugalde
" A'll.'ustín Prieto DQlmlí~S'uez.
" Mi¡<llel Salón Cerd€!..
f1 Fel-l1ando 'J."Iello, Sá111chez del A@;'uila,
.1·400 pesetas, f)or lle~>ar catorce años de
emPleo, a partir de {Jl'imero de sefJtiem.
bre de 19'3'5. -
D. <:;arnos Ga~cía Ilbáñez Rob<le,s.
GIL ROBLES
RELACION QUI: SE CITA
Señor...
PREMIOS DiE E.liIEJCmVIDAD
Ci"¡,cnlar. EXlCmo. S;.:'' He resuelto,
aprobando las propuestas cursadas a es-
te :l\iini&terio, conceder a loo jef-es y
ofi¿a,les del Arma de fufa,mería, ofi-
ciales moros de Infantería, direotoces de
múS!ica de ter.cera y segundos patrones
de max, que figuran en la siguiente re-
la.cibn, eI1 premio de ,fecti'Vidad q.'ue a
ca-da uno se le señala, Wr halla·rse COlTI-
lI>r<lndidos en 'ia ocien. circular de 24 de
junio de 192'8 'YC. L. núm. 2'53'), debien-
do empezar a percidJ-irlos en las fechas
que se indkan.
La re91amac:ón de haberes corresIPOO-'
dientes a años anteriores, se efectuará
.en la forma reglamentaria.
,Lo comuni.co a V. E. para .&u COllQ-
cimiento· y cum¡plimiel1lto. ,MaJdrid 27 de
noviembre de 19315. . •
Tenientes coroneles
'1'.000 pesetas, por' ,llevar diez años de
empleo, a partir de primero de octUbre
. de 19315
,D. Alfonso Beo,¡1eg'Ui Canel!:.
" Pablo Martín A,lonso.
Í,ooo pesetas, por llevar diez años ik
empleo, Ct pártir de primero de diciem-
. . bre de ,193'5
D. Antonio Gona:ález Es'l,}:oosa..
", IEJ.¡¡¡dio Va'lverde ,Quintana.
500 pesetas, {lar llevar dnco años de
emj1leo, Ct ¡¡artir de p,'imero de diciem~
bre de 1935
D. Luis 71{ateo,s y AI.varez d~ R' al" ,:ver,
Comandantes
X.loo pesetas, por llevar altCe años de
empleo, ro pCt1,tir de pri4nero de novielll-
b1'e de 1935
D. Pedro S'an Pedl·o.,MarH11ez.
1.000 pesetas, por Ue11C1r die/J años de
('41Q·f)leo. a part-il' de p,ri1nllro de oetl·¡bre
de 19315 .
':o. iR#ae'l Bí.lrtana ,S.al:gado'..
" .JÓ,sé M.a:lca~y ):"erl1Úlldez 'de Vi-o
., .; l1arvkenciQ•.
" .~J$'s€ SáJCanellLáizilJr?-
D. Q. núm. :174 29 .de noviembre de ;(935 599-
_______;;..;. ~ .....~_~~~..l>.<\":...,.__"ll!4i"'''"-.----;.;;.;;....----------.....----
OficialeS mó,ros de primera
Directores de Música de tercera
D. Feaerieo (Dle1'g'ad'o Rey.
500 pesetas, por lle'Vair veinticinco años
d,? servicios, a PCN'tir de primero de di- •
tijembre tlQ 1931,S
D. JUS1tiniano Bérez Hores.
S~di ell, Hasid benel 'Meki.
1/100 pesetas, p.or llevar seis (J·ños ·des-
pués' de las vein.ticinco de servicios, ,(~
portir de pr·i¡mero de agosto de 1931$
1.6Qo pesetas, por J-Ievar onCti años des-
pués de l:os veinticinCO' éte servícirs con
abonos, el pM#r de primero de iunío de
100:51
r.,500 pesetas 1>01' Uevar cne;¡¡ años des-
pués de los ~em.tici-n.co de servicios con
abonos; a patrtir de primero de diciem-
~ bl'e de 193'5
~1/<·;:.¡ ,F1 1 ~~
D'. ,A'l!l>1!O'ltO: ~a'r'cía D1az.
\
2.100 pesetas, por UCVfN' vein-tiú,n mios
de oficial, a pcr:rtir de primero de ocfnt-
brg de 1935 .
·D. Felipe Earl'jentO& RóK1¡'~g1.1ez.
Ma.drid, 2Ij de novieJtnlbre ,de I9315.
Gil RoMes,
D. José de Blas' AraMegui.
D. Angel GonZález Gi!lsanz.
" 'Eugenio Muñoz Ho!)':uel1a.
D. ¡Carlos Abba Navas.
B ..Enrnq.ue Gas-tesi Barreiro.
D. ,F~derÍ1co D~ado Rey.
1.000 pese.tas, por llevar dies años de
oficial, a PCN'tir de primero de agosto
. de 19315
1.100 pesetas, p{)or llevar on;¡;e ¿;ños de 1.300 pesetas, por llevar trece años de-
ofici{Dl, a partt:,~ de primero de jtdio de oficial, a partir de pi-umero de diciembre-
193'5' . de 19315
1.100 pesetas, por .llevar seis años des-
p·ués de los veinticÍ1tco de servicios, con
abonos a partir de prim.ero de octwbre
de ~9315
b. iGaibriel Oviedo CaliPio.
r.ooo pesetas, por llevar diez años de
oficial, a partir de priJnero de dicie:m-
bre de 193iS
l~OO pesetas, Por llevar doce años de 1que le ·concedió 'el premio de eiecti-
ofici-al.~ a partir de primenJ' de nomem-. vilda:0.de 500 ,pesetas a !partir de ¡pri:!I].e-
bre de 1935 ro de diciembre de I93iI, en virtud -de
la orden -de 1-0 de junio de 193-5
. (D. .o. núm. 13\2).
. ' D. ,Jouan Mt1Jla O'I"te,ga.
1.000 tesetas, por llevar Mes' años di
oficial, a patrUr de primero de' octu-
bre de 1935 Segundoo patroneta de ntax.
1.100 pesetas, po<r llevar once años de
oficial, a partir de frl'imero de diciem-
bre de 193'5, .r~ooo pesetas, por 11ev<w cinco añqs des-
pués de los ve;h~tiC'i¡¡c(), de servicios, a
partir de primero de agosto du 1934
1.2QO pesetas, por llevar ~rete amos des-
pués de los veinticinco de servicios ron
abonos, a partir de primero de noviem-
" bre de 19'3'5 1
-D, P,éHx Navajas Lozano.
" ¡Pe·dro Vidal Diez.
1.000 pesetas, por. llevar cinco años des-
pués de los veinti¡¡¡iltc'O, de senAéios con
abono-s, a patrtir deprianoero de diciembre
de 19315
D. A'poHnár Martínez Pér~z.
SOO pesetas" por llevar vcintic'inco años
de se1''7Jicws, con abonos, a partír de Pri-
n1,ero de sept'iembrc de 1930•
D, Aiüonio A,c6n Jaraba. Circular. :í:i:iX,CIUO. Sr.: He resuelto
* .iConiCel1el," a 'fi)s je.f~>? y .O'fldalles ,de CA-
1.000 pesetas, por llevatr et"nco años des- HALLERIA y del Cuerpo 'de EQUI:-
tl~és de los veinticinco de servicios con TAJeION MILI,TAR ,que' ñ,guran en
abarnos, a partir de primero de septiem- la siguiente .relación, el! Ipremio de
bre de 193'5 efe,¡ytividadqtl'e a ,cada uno se señaJ1a,
. , . I IP o r' 'haHarse ItwJnIPrenldid_os, en la
D. AntonIO A:c'On Jara!ba. . . drculal1 d:e '24 de Junio de 1928.
{Qu~da roctdicada, 'por lo qu~ a es- (C.L.:i'Ú~.2.s3);~ 'de1)iendo emtp-ezat
te ~clals'e refiere, la onden de 25 de a pert'it>1i-bS'á ¡partir de· lá:s fechas qUé
. nOVIembre de 1931' (D. O. núm. 266), s-e ítidiCálL .
años de
septiem-
D. José NanideS' Vázquez.
.D. José Üictavio Roca Marín.
SQQ pesetas, por llevar cinco años de
empleo, a Patrtir de priñnero de diciem-
bre de 193'5
. Juan C -
, 14 . anas Montes.
0); - !lllro Molina Moreno•.
}f:t~PI!Setd.s, ffl llevar doce
t.· , a PCllrttr 1~ primero de
bl;~ de 1936
~/<M:ig-u 1 C
,; /..e ano Rodrí,guez.~te .~pwgá.r.
soo pesetas~ por llevar cinco años de
empleo, á partir de primltra de octu-
bre de ~9315
D. JO:llC.luín Soler L1opis.
" }uan 'lerrer O'Shea.
" Jesús del Val N-úñez.
" Manuel Valle MÜ'lina.
" Antonio Villas Es'coreca.
" JuEo Visconti Ma¡:;tíne~
'D. Bemabé GÓimJez Soriano.
~. IOM¡uín Alvar-ez .de 'Sotoma.yor.
Pedro Baroja Ortiz. ~
" José Castellano Cooesa.~:: ,Cad.os Castro Masoquelet.
" Enrique Garcia Arogüeales Sánoe'hez.
" Daniel Garda Plaza. .
" ·Enri'q1.1e Martín Gonl?Jal1o.
-Antonio Saltos García Manga,l1ó.
Tenientes
,l.5?Ó Pesetas, por llevar dies, años des-~~es de los veinticinCO' de servicios con
fa onos, a partir de pn'tl1l!ro de diciem-
t br, de 19'315
R· JFra;tdsco Crespo ·del Sp.
,,, ose.. EscandeH -Roilg. ,i BaUl1:lsta Ql1erol iCoJ:'baot6. .
t¡}¡OOf' ~esetas, i>or llevaif catorce años
o zCtal, a partir de primero de aiciem-
t bre de 1931S
¡.~. JFral1ocisco Mendia'ldúa CtlIbeño
esu·aldo ,salazar LÓlp'ei. -'
il'400 Pes t~I{éi d e as, i~or llevar nueVe años des-mho~ e los veinticinco de, servicios con
Os a partir de primero de di~iein-
bre de 19315
':,' ,Rafael BrooCo Gbmez.
, SalVador GOI'do' -del Río,
-: i:sftas, t;0r~ ~lcvar ocho a.ñ~s des-
0110$ os V~'¡ntlcmco, de Srtr'VlClOS. con
. ' a Partir de pt'lmero de dicienl-
bre de 19315
D. T-eodosio Garda del Peral.
1SQQ pesetas, por lleva'r cinco Míos de
llll.pleo, a part~"r de primero de noviem-
bre de 193'.5
.D. Salvador Simó Idea HOYQ.
1.200 pesetas, por llevar ·dace años de soo .pesetas, por llevar veinticinco años
'~ pesetas, por llevar cinco años de oficial, a partir de primer.o de diciem- de servicios, can o1Jonos, a partir de pri-
empleo, a partir de primero de agosto bre de 19~5 meró de d·iciembre de· 1936
de Í93'g-
GIL ROBLES
D. O. aúDi!. 274
.Comandante
,
Tenientes coroneles
RELACIÓK QUE SE errA
,L1oo pesetas anuales, desde- prwlffI
de diciembre próxiimo. 'IJar once aíios
de empleo
. D. Angel Marcos Jiménez, del Par·
que de Valencia. '
D. Federico Martln Gor,do, del Par'
que de Ceuta.
D. Cesáreo Tejedor Vigar, de la Je·
fatttra de los Servicios Sanitario5 de
Madrid.
D. Eugenio de Nicolás, A~parren,
I.Ioo pesetas anuales, por llevar ()~
años de empleo, del Parque de Tant·
rife):
!CQl~dante, D. Jo,sé Af'Ce
da, 'del regimiento Cazadores
lÍejos, ¡primero de' CabaUería.
.Capi,tán, D. José Calvo Ji1IJlénez,
del! Grupo Regulares de A.1huceana·s
núm. 5.
Ca:pil1:án, D. Mariano M'uñoz ,AQon-
.so, juez ·de oeaus'as ,de ,la ¡primera .di-
visión. .
O.tro, D. E-ugenio Ariévalo :ROIIllán:,
del regimiento Caza.dores Farnesio,
quinto ,de 'Ca·bal1ería.
1·400 pesetas, desde primero de diciem-
.bre próximo, P?r catorce atlas de empleo
'Teniente, D. T o m á 's Mon-déjar
Diez, ,del' re<gLmiento 'Cazadores Villa-
rwhledo, tercero, de ~al'ballería.
1.600 pesetas, desde primero de diciem-
bre próx.imo.. por dieciséis años de emPleo
RELACIÓN ~UE,SE C'I'l'A
,ea.pitán, D. José" ·Gb.amori6 Gar-
cía, diS{loniíb.1e e1Il. la [}riímem diYisión.
SeñoL..
5q:') peset-fiS, desde ¡wimfi;Y'o de iJgosto
1'i1timo, por cinco años dI! oficiaE' t.3OO pesetas· desde primero de diciem-
'bre ¡Wóx'Ítmo, por tiece años de el1~pEeo,
Señor...•
Teniente, D. Angel ZÜ'ñhg'a He-
rranz, dd regimiento Cazadoreól de
Montesa. IO.o :de O:l.Iba:lleda.
Ten-ien,te. D. 'Casimiro A1Tarez Pren-
<les, idd regimiento Cazador-esdé
1'a:xIdir, &ctavo -de iClll'baJlerIª.ffiM
509 pesetáS, desde primero de 'diciem-
bre pr6ximtJ, Por.. állco años de cll~pleo
Teniente corol1etl, D. CariosCa,ba-
llero Méthclez. de "A.l servido -de
drtros Ministerios", afecto al Centro
de Movil1ización y Re;¡erva núm. 7.
¡Capi.tán, D. José GonzMez' Guzmán"
dislponilb,le en la .prÍ'¡n,era ¡división y
agregado al Dep'ósito Ce1iLtral de Re-
monta.
,Otro, D. Frandsco Ard-erius' 'Pera-
aes, de .la Escuela St~perior ,de Guerra.
599 pesetas, desde p'''t'1Ilero .de diciem-
bre de I934, /Jet: cinco años d& e,l1~pleo
'Capitán, D. Mariano A.lcázaJ; 'Pala-
dos, de 'la Sección de Conta.M1idad
lC1:e la 'primera división. .
Otro,. D. Manuel Ri,co Pr·ieto, di.s-
,poniible ,en: la se,gunda división.
ütro, D. José Soto. Sancho, de la
Plana Mayor Ide la segunda Ibri1gada
.de Céllballerfa. -. I.OOO pesetas a.nz«l!les, desde primero dI
5QO pes~tas, desde primero de diciem- diciembre pr6ximo, por llevar diezaño$
bre pr6ximo, por veintíct'nco años de 1'400 pes,etas, desde ¡pn'm.ero de diciem~ di empleo'
seÍ"VVcio'S bre próx1mo, por catorce amos d.e oficial
-D. MarHn Sanz Blatlfc0l, del' Servido
de A!V:ad6n.
I.OOO pese'tCM, des<I11 prhne1'q de eCÚlbre
lIltimze, (Jo" dks díü¡s de emPleo,
1:000 pesetas, desde f?f1!tnefo ae dic/em-
b.,,!! ¡r6.?:hno, f/lor diez aftos de empleo
'CaJpitál1, D. ErneSltO' 'G&m;ez de A1:';
,C¡;, de la Esc.aa'C1J;a de Arvíaoió.n, 1lÚr-
.meto 2.
p 2gde·n.oviembre de 1935
~"~__,,,,_ .., ;;;$ k 1 '" " ___
, :Lo ~O'1!iltmico a 'V.' E. pa~á StiCO-, J:.OOO pesetas,' des~e :imer~ de diciem-¡ eirc1tlar. EXQlIlo. Sr.: De canfor· I
Ilpcimiento y cumplimiento: ;Madrid, ¡bre "próximo, por llevar cinco años, ,¡nidaji con las .propu~stas. formuladas
26 .de liloviemore de I9-35. idespués de los veinticinco de servicios a favor de los jefes y oficiales de IN·
.' _ '.' TENDENCIA que figuran en la si·
GJI. ROBLl!:S Oficial moro,.de ~egunda, Sid Me- guier:t~ relación, que da principio {''lE
. heyud Bell El Arlbl" del Gru,po Re- el temente coronel n. Angel MarcQ5
gular-es.!de L"ra'che numo '4. Jiménez y termina con el teniente don¡
Argimiro González Ramos, he resudo
1.Ioo pesetas, desde pr'itnero de d-iciem- .to concederles el premio anual de efee,¡
are pró,xi11w, ¡por mice años i de empleo tividad :que a cada úno se le seímla,i
·cón arreglo a lo preceptuade en la ley:
Lleva- de Z9 de junio de 19I8 (e. L. nÚIDe-
Casti- ro I69) y normas, estwblecidas en la {)l'
den circular de 24 de junio de I928
(e. L. núm. 253), debiendo ,percibirlo¡
a llar·tir de -las fedhas que se citan.
Lo comunico a. V. E. para su COM-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de
novierrbre de 1935'
,Ca,pítán, D. Ju'lián Velao López
dell regimiento Cazadores España'
cuanto' de Calba'l1eria.·' Capitane$
Otro, D. Fraúds,co Corralles Gane_
:tro, -de11 De-p6si,to 'Centra.l !de Remonta. Desde prl'mero de diciembr& pr6%i1no,
S}tro, D. César -Casado L6¡pez, del 1.600 pesetas amuales, por dieclséis alíos
mlSlmo. de empleo
Otro,. ,no J o,sé Ortiz' Muñoz del
eol'nJal1iel!l1rlte, D. Dwmas0' Sanz Mar- 'Centr,o Movilizad6n y Re.ser,va: nú- D· Miguel Llo,pis Florit, dis,ponib1e en
-t~l:, ,del .cuartel ~enera{ de la primera mero 3. la cuarta división. .
ibrlig'alda de Can)a'llerla(a..)'1!tdante.). . .. D. Miguel Gurria Sáinr;, del DeIJÓs1'
'Capitán" D. Alejandro MatlSo de. r.:roo pesetas, desde prl'me1'o ite octu- to de Recría y Doma de Jerez. 'Z.¡'j.ñi~8: y Churru,ea, <le la Esooadra bre últi-mo, por. diecisiete m10s de cm. D. Juan Hernán<iez Espinosa, del par-
de AVla~ci6Jil. 1IlÚ/1'l'l. '1:. pleo ,que Central de Automóviles.
Otro. D. JoaéHéotol" VáZ'qilez; del
re.R'i;rrdento Cazador.es ide Ta~dit" 01> pl'OIr-esor pl'Í-l'l1ierO de Eqi.titad6n· 1.500 {JeseMs anuales, ;01' l'levat' quil¡tl¡j;~'Vo de CilobaUe'l'ia. D. Frall'CÍS'co Ji1l111él1ez Ruiz.dispOl1i~ aPios de e'tl~pleo, desde' igw.al fecha
Otro. D. E.l11Hi9 'Vella HlJda'~go 'Gal'- IbiI,e' en 'la pl'Ídnel'a divi'si6n.<C'~·"CI·"'rla'l 'lA la AcadA'" d I f D.' Te6filoMuro Va:IMaseM, del~.. '"'''''' ','".m!' e 11' all- 1.700 pesetas, desde primero de Itoviem. Pal'rjue de Valladolid.
:ter,ja,· Cahallerla e II1:te'lIl.'denda. bre actlea.l, JJO'" diecisl'et~ "flos de ' d~Otro, n, Rical~do Pallero Bllceta /.,." " D. José Faguás Diest~. del sl"gtttl
'd.!':'! Consejo ,de Admitlis,tra.ción -de 1~ 'empleo GrUllO de ,Tropas divisionario. ji/Carl3, de HU' f el 1 e::. D. Anselmo Arias Carpintier, "e
, . el": an()'S 'e a. . uerra· ,Pl'mesor ~ri¡n,ero de E,qu.itadÓ'n, prJmer l'egimient'O ," de Ferrocarriles
d
, _1:
• '. • D,:M1Ig'u;;l. ~on.zalez Rojo, ·del sexto D, Fernando Márquez Aranda, "'1
1,000 pesetas, de.~rJe tr~11-te!O dI! d¡c;e;'1't. , Grulpo ..cllvlslOnar:o·ele Interidenda: Servido. de Ingenieros de .Sevilla. rJtl
,bre jJY6xim@, por dwz anos de 'Of¡~1C1ll ¡ Otro, D. Francisco. Ra.mlrez QUlh-
..,' ", ¡ tan a.. .del cuarto Gf'U'PO divisionario ·I.4OO pesetas anuCIlles, desáe prúl'ne,ro
Te11lente. D .. Bernando AJb~dla,Gar- ·de Intendencia. diciembre próximo
gf,>, pe la <Escuela de AiP'lica·ci6n ele Madrid, 26 .de noviemlbre de I9'35
C?,lballería y Equitadón ,de:¡. Ejér.citQ. 'Gi'l Robles." . 1D.]ósé Valrdirvia Ggrd~l?'Ü.rr6n,~
:q.o. núm.. 274 29 de noviemb,re de 1935
GIL ROB:Llil$
-
RltLACIÓN QtrE SE CITA
.' t
Teniente, D. DGmin,go Ga'reÍa Herre-
ro, a ¡partir de 1 de diciem'bre de 1~315.
1.400 ,pesetas, por llevcw treinta. y cua.-
tro a.ños de serviciO'
GIL~ ROBLES
zar a perdbi.rlos .a;l}artir de las, fochas
que se ÍJnd·can. / .
Lo comunico a V. E.' !para. su conQ¡-
cimiento y cumplimiente. Matcl.ri.d, 2'5 de
noviembre de .1St3'5.
RELACIÓN QUE'SE CIJ'A
seo pesetas, por llev~r citICO años de
emplee
Teniente, .D. Felidano Mat'ltln. EXiJÓ-
sito, a parti,r de 1 de iClidemibre de 19315.
.l.,100 pesetas, por llevar treinta 'y un
. años de servicio '
Te;iente D. Es:tellJan Roorhgt¡e:z Sá11I-
chez, a !l!a;'tir !de 111 de diciemhre de 193'5·'
seo pesetas, por lleva.r: .vem.tidnco' añas
. de servz.C$O
Circular. E:JcCffioO. Sr.: He resuelto,
alJ:}rdbando las IJ:}ropuestas oursad~s a
este Ministerio, ,conceder a los, Jef,,:s
y ofi,ciales de. A~TIIL I;-ER;~A que fh
¡gura'n ·en la sl'gUlenote rella,clon, al !l?re·
mio ·de ,eJfe,ctwidad qlue a cada uno s',e
~e señala, por hallar'se 'c!J!lU'Pren~id9'8
e'u Ua orden circular de 2'4 ,de JUUlO
de 1928 (C. L. nÚ.1U. :2'53
'
), ode'bi,enoo
empezar a Iperdbir'los a ¡partir de las
Ifelohasque 'S,e indican.
Lo lCQImunico a V. E. I'para su co·
110dlnliento y cUl1l1Jp'limien,to. Ma.drid,
28 de nOiViemlbt:e de 1935.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
S~or Interventor central de GÜerra.
- Tooioote ICoronle1, ,]). Yailentí11 Q1iK;o
Ginés; _a ¡pa:rtiil' de 1 de d:ci.embre de
1935· .
'Capitán, D· Luis TrilJo ,Figueroa Do-
mínguez, c{)n la misma.
1.000 pesetas, por lle'pqr treinta aiios de
se.¡-v¡c'W
.A!lférez, D. JOlsé ;J?iérez MelénideiZ, a
¡partir.'l de, diciembre, de 193'5.
íM:aiClriíd, 2'5 de noIVlembre de 191315.-
Gi~ R<JIbI1es.
Tenientes médicos
D. Augusto Diaz Díáz, de:J regiIniento
de l<rufa:nteríaGalicia núm. 19. '.
D. Francis.c·n, de ila Cruz Rey, del ter-
cer ,Gr1Jlj}o de la segunda Co¡manIdar.JC:a
le Sanidad MiQitar.
,D. Emilio González ,Muñoz, del se-
gundo regimiento <le Ferrocarriles.
D\ A,ntonio Camero Moscoso, del re-
ginniel1lto' de Infantería. Vitoria: núme-
1'.:;, 17. .
D. Pela,yo Lozano Arcos, de la Aca-
demia de Inl:fal1,teria, Q¡iba.U~ría e ~11­
t-en!det1lCia.
iD. P()IITIQ?'eYo Cá.ceres G()ot~do, del ba-
tallón ¡de Ame:tr.a.Ua¡doras núm. 2. '.
J). Salust'ano Mas. Oleries, de la. Co-
mal1JdanoCÍa de TroOjJ}as de Inte,n.(Jenc!a de
la CÍ'I:cuoo¡cri\J.l'Ción ÜicJCi;denlta.l de M.a-
rru.ecos ¡ '1.400 iP·es<e1tas, ¡por llelVar catOl'<:e
años de e~niP'leo, a partir dé primero de
julio de. 193'5.' .
D. AM·onsQ Duráo Mermo, del regi-
nliel1,~o de CalDáJlleria Santiago 11JtÍm. 9;
5'00 ¡peseotals, <por llevar cinco año de eml-
IIJIleo, a: p.al'ltir de iPrimero de diciembre
de 19315. '
lleva,r catorce años de empleo(}, a 1;>artir
~jO primero de dic:emb-re de 193:5'
D. Máximo },.far,Ú\ez' Za:1divar, de la
En,f,e.rmel'Ía Militar ¡de Ceulta; 11'.300
ll'8setas, por lle val' tI'oce añ{)s de .em:¡J:eo,
a ,part:r .de iJ!dmero ,de octubre <le 1935.
D. Julio Villar Ma-drueño, del HG's~
!pitail M:Jit¡¡;r de VaJlado-li,d; 1.300 pe-
setas, por l1eva.r tr~e :añcos ode '6lIJiI}Jeo,
a [)arttir de ,p.rimew de dióembre de 19;}5.
,D. José Iniesta iBas, del H0S!l:'ita>l Mi-
li.tar de VaUenda; 500 <peSetas, IJOr lle-
var cinco años:dé eJ:I1l]11eo, a partir de
pónero de dióerrhre de 1935.
Capitanes médicos
de la 1.·500 pesetas, por llevar qmnce años de
empleo; a partir d-e prinuw.a· de diciembre
de 1935.
GIL RonLES
1.00opesetas amuiles, desde ,primero ite
diciembre prÓXil1W, P01' lleVat' dieiJafios
de empleo
D. Ildefonso Herrero Ríos, de Trans-
portes de Barcelona. .
Tenientes
B. José Juall Riera, 1.200 peset~
anuales, por llevar do<:e años de em-
pleo, desde octubre último, del Parque
de Artillería de Barcelona.
D. Tomás 'Domlnguez Ferl1ánd~':;;'
I.2QO, pesetas anuales,' por llevar doce
afios 'de empleQ. desde igual fecha, del
octavo Grupo divisionario.
D. Argimirf> González Ramos, riel
Centro de Movilización oúm. 1, 1.600
'pesetas anuales, por llevar dieciséis
años de empleo, desde julio último.
Madrid, 26 de noviembre de 1935.-
Gil R{)bles:
D. Luis Cabrera' Díaz-Indán,
Intendencia 'Central.
D. Antonio García López, del Par-
que ·de Las Palmas.' .
,D· Angel Guerras Garrido, de los
Servidos de Attillerfa de Valladolid. '.
CQm~ndap.tes médicos
D. Luis Azna,r Gómez, del Hos¡pita.J1M:iHta.~ de Bal'iCelona¡ 1.400 pesetas, 1J'Or
ExoolO. S,r.: Vi'Sita fla' I1>ro~uesta 'for-'
muilarda a este ,De[}ar~aJtnel1to' ¡por ¡la Je·
fatura del Cuer[}O< de INVALIDOS
MILIT.ARJES, ihe res,ue,lto K:o't1ICwer 1l!1
nEI.A("T6N QUE: Slt CITA. J' e.f" y o!ficioale'i> del mellJeio,nado Cue.rpo
'" Sefío:r...Teniente coronel médico, que figuran en l'~ladó,n que empÍJeza co,n
. ' c,l'ten'el1lte ICO'I'O'llal D. Vailetlrti11l ChiJeo'
.n..Edual'.do Sán\:hez Mal'th{ Je'Íe d·e G¡né~ y te,rmina COO: e.l aHéroez D. J,olsé1~ ·primera CCrnal1dal~cia de Sal;'dad ~i:. Pél'ez Meléooez, los premios de e~ec-
htal' ¡ 500 pesetas, ~or lkva.l' c:n\:o all~~ tioV'il(\.ad ,que a caK:la uno se le sefiil'1a, Comandantes,
-de emiP'leo. a ~arltir de pri,m;ero dq <h- por reunir ,las 'coniClidones que determi- ' .
cieniibre de 193<5. . , na 'la 1ey de 8 de julio de 192'1 (DIARIO, 500 pe~l1t(1s, desd~ pnlne..ro de diciembre
UFICIAL iLúm. ISO), ,decreto, de 18 de, pró;rvmo por CUlCO anos de empleo
enero de 19214 (D. O. 1'1úm..16) y 01'-\ .'. , .' ,
de'llt 'cir<:ular de 22 de oO'Vlembre de' D. Enil'llque Florez Gonz,alez,.d.et..,
n926(D· O. núm. 12(5), delbieooo em¡pé~ regianienlto ligero" núm. 5.
1.300 ..pesetas aimares.· desde 1. de 4i-
ciembre próxMlw, por .llevar trece años
, de cll1pleo
·D· Nicolás BayIín Aramburu, del
Cetitro de Movilización y Reserva nú-
mero 12 (Vit<Jria).
D. Luis Camargo Marín, .del Par-:-
que de' Madrid. .• .
D. Benito Herrera Balaguer, de la
Illtenden<:ia de la cuarta división.
D. .Manuel Garnica Jiménez,. -de los
Servicios de Ingenieros de Ceuta.
l.'WO pesetas ar...uales, desde primero de
diciembre P"ÓX'il1W, por l?C'l'o:rance
años.de. empleo
CircHlt:w. ~o. 8.1".: De conÍOl'mi-
da,¡¡ con las :[}tQlpuestas formUJ1adas, a
fa.vor de los jefes> y ofida.les médicos:. D, \ Carlos GonzáJlez'-\Granda Pérez,
del Cuerpo de SAl'fla~iA,D M,IL.ITAR, del Hos¡pital Mi.liltar de Urgencía¡ 500
q<Ue figur.an en la sIguiente' ~elacl.ón, he ,pesel:a$. iPor n~r cil1lCo años de ofidal,
resue!lt? ~ceder!1es el premIO; a~ua,l de a parotk de v,rimero de oat1,1hre de 1935.~j)ec~l,vldad que !L .cada uno se :IlIdl'C~, por D. IdeiÍonso Gallego Asorey, de "Aa
reUl'M,r las CondICiones. que determana la s.ewi<:io de otros Mfu¡,f.sterios" en Segu--
ley de 29 de junili> de 1918 (C. L. núme- ridaid; 500 ¡pesetas" ¡por lleva:r cincc,.aflos
ro 169) y'con arregtlo a las normas es- eLe OIficia.l . 'a ¡pa:l'itír de iP'rimeTo de octu-!aJb¡~eK:ilda:s en la orden ~il'cUJ1ar de 2'4 de Jb.re de 100",. .
JUniO icle 1S)Z8 Ce. L. .num. :2'513) ¡ el que Madrid 26 de noviemibre de 19315.-~rán a Ijleocibw des¡de. las fOO:ta.s G'ill Ro'bl;s.
qUe se sefiala.l'l. . .
. Lo <:oo1.ooiJeo a V. E. $lara su coooci-
miernoy cUffiiP'IÍdnÍJeil1!to. MOOl'iJd, 26 de
-llPViOO1'bte de lOOI.Ií.
!
29 ·de noviembre de 1935
Ca¡pitán, D. José rSáuoc'hez Ca<baHe.
ro, -dell regimiento .de TranllJil}'1isdones.
I.200 JjJesetas, por dos quuJqurnios ; (Jos
amuvliddlJes, a; pa:rtil1 (k p-r·ómera del
actual
Teniell't'e, D. ILuis· Ri·poll López,
D. José Cabezas Prieto,. {,Íe l1'eem- {,Íél :hatallónde Transn1J.,siones. de Ma-
,plazo por hendo' en ,a :p...~mera >dlVl- rruocos.
irón.
4 partir de primero de diciembre /lró-
500 pesetas, desde prime·ro de diciembre $imo
próxinw por veinticinco años de slN'Vicios
_ . ! !Com!a:naanot-e, D. Francisca 'Mese-
D. Vi.cente M.edina Mar.cos; {,Íel re- ¡guer Marín, rl,el Parque Ceplral de
gimiento ,ligero núm. 4., 1 Au,tomóvÍJ1es.
, ':q..Te,ófi10 L,ólpez ~ernández, del l! 'Cwpitán, D. Pll:u;Iino ,Coll Ma:sa>guer,r-e<gl'Illlento de Costa numo 2. ,de da Escuela· SuperIOr de Guerra.D. Segundo Garda Gurrea, del re-, cOtro, D. Antonio Váz'quez Figue-
gÍúlÍento ligera: núm, ,12. {' roa, de la Acade¡nlla de Artillería ·e
, {ngenieros.
500 pesetas, desde- primera del actual, por 1~
veinticinco años de servicios 1:¡.~ p,esetas,. por dl1s quinquen~os~ a! partir 'de jmmero de. octubf-e ulti1'rlO
ID. Angel BarraC'hina CasteIjó, de11 ,
Grupo rntix!to nÚ¡m. 3'. ' I ·Ca¡pitán, D. Manuel MdinaGarijo,
, ·de Aviación Militar.
1.500 pesetas, de-sde p"imero de diciem-I, '
bfe próx¡il1w, por trei1.ta y cinco afios A part~r de frrimero de diciembre pró"
de servicios . l' .Timo·
ID. Carlos Díaz CroiCes, del regi~ IComa~dante, D. Andrés ·Mas Des-
miento 'Pesado J:ÍiÚ,!n¡. l. bertrand, del Centro de Transmisio-
, nes y Estudios <táctko,s. <le Ingenieros.
11.400 pesetas, desde primerO' de iticiem-
l'1'(l. pró:l:i11to, por treinta y cuatro míos de
servicios
:D. Anlg'el ':M:ira!l<da Lara, del reJgí-
de miento de 'Cosita núm. 2.Carrillo D'urá,n,!D...\!lfons·o
Aviadón.
D. Francisco Carras,co ·.ochoa, de[
regimiento ligero n1.Íim. 2.
1,000 pesetas, desde pl"Í11tero de octubre
últim'bO ¡JO-Y dies años de 1l.1n.pleo
-D. _Jos·é Qtero Montes de Oca, dél
re¡gÍlmiÍento pesadó núm. 3.
·D. Mar-ceHno Diazo Sándhez, del! re-
.gimíento a ·ca;baJJ.o.
,D. A.bberto Uro,iza Lóip¡ez, ,de la
Plana Mayor ide la brÍJgada d? Ar,ti-
lleríade la -cuarta división.
SO<> pesetas, desde prifnero del act1lal, por
- .cinco años -de empleo
Capitanes
500 pesetas, desde primero de diciembre
..h"'ó:l:iIt11,O, por cinco años de empleo
,t.OOO pesetas, desde primero de diciem::
¡'re próx~mo, por diez años de empleo.
D. Antonio Vida! 'LÓrilga., de.~ regi-
mli.ento pesado núm. 4.' ,
D. José Escobar Puig, del regintien-
1:0 lilgero núm. 5· "-
1.100 pesetas, desde prm~erQ de diciem- 1.200 pesetas, desde pn11lero del ff1,eS ac- A partir de pri'~a de octubre tHtimO'
bre pró$inw, por once años de empleo tual, por doce mios de oflcwl
x.roo pesetas, desde primero de diciem-
¡'SO<> :fresetas, desde prÍ4nero 'de diciem- bre pró;';itllw, por treinta y m. años de A partir de prÍtrJiero de tHciembre pt'ó~ .
. . se-';c1'oS :l:imo .bre pró..r1l11~0, por quil.ce años de empleo.' v,
. Teniente, D. Julián Borr<;go Ru;bie-
:ra, del -Grupo mdxto de Zapado'res y
Te1égrafos núm. 4.
,Madrid, 2Ó de noviembre ·d,e 193,5.
'Gil ROlbles.
. Cll1pitáni D. Jos.é Ramlrez Raomírez.
deol batallón de Trans-misiones de 11:a-
rru'ecos,
-Otro, ,D. Frandslco Josa Dom!'nlg'tlez,
·del mismo.
A partir de Primero de. dicienibre pr6-
. ximo
.E.xIcmo. Sr.: De conformidad con la
propuesta fórmulada a favo!' del faro
't1tacéutico primero del Cuerpo de SA-
N.rDIAD MILITAR n. Augusto Al·
-canzar Fernández,' 'con destillo en el
Lll:oora,torio '!I Parque Cet1tl'al de Far·
macia Militar, lhe res.uelto concedel'1e
el ,premio anual de ,efectividadcLe 1.400
,pesetas,por llevar 'catorce afias _de em·
pleo y reunir las condiciones qUe ({(-
termina la ley de 29' de junio de 10,8
CC. L. núm. 169) y. tCon arreglo a las
normas estableddas ~n la .or<J,en circu-
lar de 24 de junio de 1928 (C. L. dt-
mero· 253), el que empel!ará a Pérc~'§;r
RELACIÓN QUE sm CITA
D. Ferna'ndo Souza Souza, ,¿,\il regi-
ull1ien,to de Costa núm. 3.
·Ma,drid, :218 .de noviembre de lL);3',5.
Gil' ROJbles•
S'efíor...
D. RJuilino .CaoS.taño ¡Gon'záh~z, de.l Teniente, p. Man,'1lel Alvarez 'Gar-
'Gmpo lmiÍ:x:to núm. 21. • da, ,del Iba,taUón de Za·padores Mina-
dotes núttn. 8.
I.roo pesetas, desde prirmero de septiem~
bre últi11w, por once años de oficial 1.300 pesetas. por dos q1¡mquenios y triS
am¡alidades, a partir de' primera de
iuJio último :
Circula'1'. E:X:CIlno. Sr.: He resuelto
conceder a 'los jefes y o'fida,le's del Ar-
ma ele- lNíGENIEiR!OS que figuran
en 'la sIguiente relación, él pre'l11io <le
e.feC'twidad ·qu·e a cada 11110 'Se le se-
lía:la, a ¡partir de las fechas 'que tam-'
hién se indi'can; ·con arreglo a 10 dis-
,puesto 'en las 6f1denes 111:inisterialesde
24 de jun,io de 1928 y 26 de g·e¡ptieom-
bre de 19~ CD. O. nÚlms. 140 y 216).
,Lo ,cOlm'tll1ico. a V. E. ¡para suco-
llocímiento y lcu'l11Ip,Hmiento. Madrid,
216 de no-viem.bre de 193'5-
Gn. ROllL\t1t
Tenientes'
,500 pesetas, por Ul~ qlfinquenío, a pa"·
• .000 pesetas, desde primero de diciem· ·tir de primero de diciembre de 1934
bré /Iró.rimo, por on-ce años de oficial.
D. Fernando de la Torre CasamlÍ-
.gHa, dell Parql1e ·de Ejérdto n.ÚJm. 4.
D. Manuel P.érez Hernández, "Al
semricio ·ele otros Ministerios".
D. Aurelio Díez Conicl.e, ·del regi-
miento ligero núom. 1'1.
D. Francisco B-er,gareohe Maritore-'
na. del reg~ni¡ento .pesado nÚlrtl. 2.
'D. José Valogafi.6n Stasare, ,dell Par-
.que divisionario núm. 3.
D. Juan Guerrero E-scalante Zal.vi-.
dea, ·pro·cesa,elo en ILaralCille.· .
D. Jo.sé ]iménez-IAI&'aro Ailal111inos,
de, la Es·cuela de :t\:utomotViQislQ.'Lo del
Ejército.
. 'D. Rafáe'l Padilla F~rnández-rurru­
tia, aluoln,no de ,la E.s,cuela Superior .de
Guerra. - .-
- D. Anton.io Gonzáiez Laharga, del
Talloerele Precisión.
D., Fel'11andoCórdorba-¡Sarn.aniego
Rodr-tguez, de la Agru,padón de Ceuta.
D. Francisco Bolaños Endquez, den
Centro de Movilización y Rése1'V'a nú-
m,ero r.
.D. Jos·é Chac6n Yerón, de la Agru-
"aoción >de Centa. . ....
D. Ro,mán Carlos M011lJles Fe-rnán-
d,ez, "Al serviocio <le otro,s Minia,te.
ríos".
Capitán, D. Carlos Far3iu,do y de
,D. Arríonso Fnut Toha; {,Íe~ regi- Mi,.cheo, díspo1)ib
'
le en la ¡primera di-
mIento l~er• •""x,. . visión ol,'lgánica. '
{¡I,lfo ROBLES
Oficiales tercerol!/
~aestros de f~
RELACIÓN QUE. SJf I'IJ,TA
fj. Andrés Femández T~"é, de la.
primera división orgánica; &e le 0011-
ce.de el 'j}remio <le 500 ,pei.etas anual~s,
foQr veinticinco a110s de servicios, a p:ir-
tir <le primero de noviembre <le. 1935.
Madrid. i 26 de noviembre de. 193~.­
Gil, Robles.
l'·~F·'''''·~
Circular. 'E:x:c.mo. 1$01'.: ',nt resue.ltc>
conceder 61 ,premio 'de efectivfdad <tI
.p,el'Sona1. del Material od~ ART'IJIJLE-
RIA que a 'cada uno o'e le sefiala,
c;omj!rendido en ~a silgu1ert-te relación
que elll1lpi·eza con D'. LoreN.zo Fernán"
dez Naranjo y termina ,ao. D. Rafael
l1uiz Carro, cOn arreglo a ro 'q~e. de-
tel1minan ,las órdenes cir-e141ares de :2'4·
de junio <le 1928 CiC. Ir. · ..úm. 2153)
Y 2S de se·p,tiemJbre'de 1004 (ID. O. I1,Ú-
linero 225), ,que empeZ'llrh ::>1 pe'rdbir
a ·,pa1'tir de las fechas 'q'\1~ .e i~ldl.c¡U1.
. Lo IcoolTI'uo.ico a V.. E, .-ra su Cill-
t1ooCÍmj,e,nrto Y ,cutnlPlJimíenk Uatdr:d,,'1i7
de ll!O~iemlbre de 191315.
Gn. ROBLES
GIL ROBLES
llELACION QUE s¡¡: CITA
RELACIÓN OUE SE CITA
29 ·de no:viembre de 1935
Señor...
Cíl'C1¡lar.Excmo. Sr.: He resuelto
conceder. -el premio de efectivÍ'dad q"!e
a cada Uono se le 'señaJla, a los oficiaJles
·del Cuerpo Auxiliar de OFICINAS
MILITARES comj!rel1didos en la si-
guiente realción, que princip;.a con don
Victoriano Freire Villar y termina con
D. 'Andrés Fernández Toro, ll<>r re-
unÍ!: las -condiciones que determina la
cir-cular de 2i4 de junio de I(}28 (Colec-
ción Legislativa l1úm. 253).
Lo comunico a V· E. para su eOlio-,
cimiento :JI' cumplimiento. Madrid', 26
de noviembre de 1935.
Oficiales segundo~
, I
.D. ,Victoriano Freire Villar de la
octava .brigada de Artillería'; iJe' le con"
cede el .premiq ode 1.600 pesetas anuale'S,
por treinta y seis años de servic-os, a
partir de primero de octu1:¡,e,de 1935.
D. Angel Pradas Joulve, de la Audi-
toría de Guerra de lacuatta división
ol'g~nica;se 'l,e oCOl1cede el premio de
1.500 pesetas anuales, 1>Or trei,1ta y
cinco añO¡¡ de ser,vicios, a partir de
primerQ de ;noviembre de 1935.
,Di. f'ranclsco Guerrero Fernál1dez,
de la Auditoría.. ,de Guerra de 1as Fuer-
zas Militares de Marruecos: se le con-
cede el premio de ¡'500 peesta~ anua-
Jes, por treinta y cinco afios de se~'vi" Seríor...
cíos, a partir de primero cíe cliciembre
de 1935.
D. Mariano Carri6n Ga¡'cía, de la
Ca~a' de reclutanúm, I:iI; se 'e conceN
de el premio de I.,SOOpesetae. anuales
ppr. ~.r~inta y e.inca añ~s ~~. servicios; í D.. Lorenzo Fel'nándec loJ:a-riJ,nd~ "e
a:p~l'br de prImero de dlc1embt:e de I l~ A¡grupación.d~ Arti~; d<I _,-
1935. !Jlla, 1:000 ,pe'set~s., d~,~ ~rf/ ,«,
a cada uno se 'le señala, al personal de;~1 D. Ri<:ardo' .A:gulló García. de la C;D-
Cuerpo JURIDICO MILITAR qUe fi- mandancla MIlitar del Fer.rol; .se le
gura .en la siguiente relación, per te.. tconcede -el ¡pr·emio< de 1.200 ,pesetas anuf/.-
unir las q:md~ciones q~e determl11a ·la l' les, !por treind:a y dos años de servicios..
ley de 29 de Junio de 1918 (C. L. nú- a ,partir de 1 de diden:tibre -de 193'5· .
mero. 169) y con arreglo 'a las norma.>. n. Eliseo Franqueira Raña <de lae~tablecidas en la or;Jen de 24 ae ju- Caja de recluta núm. "!12; se 1~ conce-
lilO ~e. 1928 Gc. ~. numo 253), deblen<io de el premio de 1.200 pesetas anuales~
per::lbl!lo. a parÍlr de las fecha;; qt::t por treinta y dos años de servicios, a
se 1.l1dican. . partir de ,primero de diciembre de 1935·
:Lb 'Comumco a V. E. para SIl cono- D. José Piñel Estévez. de este 1.1i-
•cimiento y cumplimiento· Madrid;, 27 nisterio . se le<!) concede el premio de
de noviem'bre de 1935. 1·200 '~setas anuales~ por treInta y dos
años de servicios, a 'Partir de l}rimero
de. diciembre de 1935.'
D. Enrique, Salvador BeTIoch, de la:
ter.oera división orgánica; se le cOGce-
de el premio de 1.100 pesetas an¡¡al~s,
por treinta y. un años de servicios; a
partir de primen) de diciembre de 1935·
D. Pa.blo Vallés García, de la ]\11-
xi:ltoría. de Guerra de la. ComaTIrlancia.
MiHar de Balea.reos, ; se 1ie conCEde el
premio de 1.:roo peseta& t$u:l.1es; pe.
treinta y un· años de serYi~, :t 'j;iar-
tir de .l}rimero de diciembre de 193.:;·
D. Angel Garrido ele la í"uetlte. lile
este Ministerio; se le WllCede ~1 pre-
mio de 1.100 pesetas anna/.es, '{>or treín-
ta y un años de servicio&, a ?arti: de
primero de septiembre de 1935, qble-
dando rectificado en este aoentido el pre·
mio que se le concedió por Cfrr1.en 'CÍr-
cular de 26 de octubre {UJlllW) (DtAIUo-
OFICIAL 'núm. 2146). '
·D. Alfredo Miranes G1i!emr2. de ~s­
te Ministerio; se le 'concede él premio-
de 500 pese,tas ant1al~·es, \POlI:' "fle1nticiM>Co.
años de servicios, a partk íl:e '¡¡rimero'
de diciembre de 1935·
R.ELACIÓN QUE SE CITA
VeterinarioS' primeros
D. O., nlÍnl. <274
Señor General de' la 'j}rimera división
orgánica. .
Señor Interventor central de Guerra.
Cit:cf41al". E:iclPo,'Sr: 1 He r<:sudtó
~q¡il.c~Í' el ~o de efectiVidad que
a partir de 1)rimero de diciembre de
1935.
Lo comunico a V. E. p.ara su cono-
cimiento y 'Cumplimiento. :M:adrid, 26
de noviembre de 1935.
•' Gn. ROBLES
Circular. Excmo. Sr.: De conformi-
dad con las propuestas, formuladas a
favor de los oficiales vetermarios del Señor••.
Cuerpo de SANIDAD MilUTAR que
figuran e\! la siguiente relación, he re-
suelto concederles el premio anual de
efectividad que a >cada uno se indica
por ritUlir las condiciones, que' deter: D. ,Lorenzo Mart.Íí1.ez Fuset. de b
mina la ley de 29 de junio de ,192 8 Fiscalía de la Comandancia Milit:lr deCe. L. núm. 1(9) y -con arreglo a las Canarias, $00 pesetas anuales, pcr un
normas establecidas en la orden circu- q~inquenio, a p~rtir del primero de di-
lar de 24 de junio de 1(}28, e L. nú- clembre .próximo. ,
mero 253), el que empezarán a. ¡perdbir D . .A1olfo , A1varez BU1lla. y Loza-
ll. ,partir de las frohas que se señalan,' n~, ,~e Al servicio. de otros Ministe-
. Lo comunico a V. E. para su cono- nc:s , ,5?O .peseJ:::s anual~s, por TI?
cimiento y cumplhniento, Madml;, 215 q?lllquemo, a 1)artlr de primero de «1-
de noviembre de 1935 . clembre de 1934- .
. ..~ Madrid, 2/J de noviern!bre ée 1935.-
·Gn. ROBU:S Gil RQb1es.
~ 'A partir de pri¡-ne-ro de dickmbrq de.
1935
f? .Salvador oGo·nzá1ez Martínez, del
reglmlentO,de Za,padores Minadores,
1'500 pesetas; por • llevar quince años
<.le empleo.
D. Pío Gárcia Cicuéndez de 11 Al ser"
vicio del Protectorado", ~.400 pesetas
por llevar catorce años de em:¡>leo: '
D. Ran~ón ~omás. Saura,dela .pri-
mera medla bngada <le MOl1taña, 1.000
pesetas.•por llevar diez años de empleo,.
D. M1guoet Gorrias Mestres, <le ·a Je"
futura de los servicios veterinarIOS de
la CUarta división orgánica, 1.000 pe-
setas, ,por d~ez años. de empleo.
Veterinarioa segundos
D. Antonio García Salido de "-Al
servkiodel Protectorado"; /. IOO pese"
tas, por llevar once años de ,empl-eQc a
partir ,de primero d'e octúbre. de 1935.
D. Benito Delgado Morente, de la
Jefa·ttt'ta de los serviciQs veterinarios
de ' la Circuns'crip.ción oocid~ntal ~
Manuecos : NOO peretaS,. por llevar
once años de empleo, a 'Partir de l)1'i"
mero de ootubr. de '1935-
D. Ri,cardq 1Jfaz"iRega."í6n· Ferluin-
dez, de la se,gunda 'brigada de InfllnteN
¡-fa: 1.000 pes-etas. por llevar diez tltíos
d~ empleo, a ·partir .cIe primero de' na-
vlembre de :i935.
.Madrid, ~ d\') noviembre de 1935.-
G¡/~<)Ib1es.
29 de noviembre cie 1935
GIL ROBLES
RELACION QUE SE CITA
, (;Tl ROf3LF;o
PRO,CESADOS.
Excmo. s.r.: He resuelto que el ca-
.pitán de INFAN'TERIA D. Fernan-
·do AQonso de Medina Soler de' Mo-
rell, disponj;]>le gubernativo en la pti-
Illl:era división, quede en la situación
,de "procesU!do" en a cuarta, ·con arre-
glo al artículo noveno del decreto de
7 de sc¡ptiembre pasado 0). O. nit-
1111:erO 207).
Lo· comunico a V. E. -para s'u co-
noCimiento y ,cuiúplimiento. Madrid,
:2l6 ,de nOiViembre de 19'315. '
GlL RO~LES
, .
RELAC19'N QUE SE CITA
, D. DaNid Garda ]iménez, de na
Fábrica Nacional de To.Ie1do, 1.200 'Pe-
s~tas; desde primero de octu'bJ;:e 'Pró.,
Xlmo 'pasado, por dOce años de oficial.
D. Modes:tl') Se·cades Ar,güel1es, ,de
la Escuela de Tiro ,de Infanterí;,¡,' 1.100
pesetas, de~de J:lri:mero de dkiem:bre
próximo, 'por ence años ,de on,dal.
~p'.Bartolo'~é Reyes ·4bel1á11, ,de la
I'wbnca de PoliVoras. de 'Aiurcia, 1.000
'Pese,tas, 'des,de' primuo de diciem;bre
l)róximo, :por diez aiíosde'oñda,L
D. Aga·pito Arro;yo Fernández deJ
Par:que d;lrisionario núm. 2.. 1.00Ó pe-
setas, d-esde 'Prillnero de 'dicieJ11'bre
próxÍll1liO, 'P@r diez años· de (J.fidal·
D. Rufae: Rulz Carro, del Pu¡:que
ocle Cuer,po ,de Ejército ,11Ú>111. 7, 500
pe~c~as, desde primero de noviembre
prOXlmo :pasaaQ), 1'01' dn,co años de
oficia1. . "
Madrii!l , 2" ,de -noviem,l?re de 1935.
Gil Robles..
Seiot.. ,
.diciembre próximo, por diez años de \por llevar treinta y' ,cuatro ai.íos de Irra, conforme al artículo 38, norma
·<;lficial. _ .servicio, -.desde .primero de ,diciemibre 'cuarta, del Reglamento del Cuerpo
D. Cipriano Femández Gámez, de 'próximo. de Subohciales de !O ,de julio úll;i-
la Fih:ica de Pólvoras y Explosivos 1 mo lD. U. ;núm'. 158),.y artículo sép-
.de Gro.nadá, 1.000 pesetas, desde pri- i Auxiliar de segunda timo, .párrafo cuar,to' -del apartado ,b)
!:nero de diciembre ,próximo, por diez ti ' . . del decreto de 7. -de ~eptiembre si-
años de oficial , ',,' (Aslml1ado a temente) , ,guiente (D. O. numo 2°7).
, D. Francisco Quirós Alzueta delI " 1,.0 comunico a V. E. 'Para, su co-
,Labnratario d~l Ejér-cito, 1.000 ~ese- ' D:.,Este:ba;::tF'1lester Yentu~a, en si- nocifuiento ycumplimienfo~ Madrid,
12.5, desde primero de dkiem.bre 'pró- '~a'::l~n de .procesado ·en la cuarta 27 ·de noviembre de 1935.
:ximo, per diez aiío's ~ oncial. dlvlslOn, r.goo pesetas anuales, por
, . ,', / llevar treinta y, n·ueve años de ser-
Maestro;; de taller, v~'cio, des·de ¡primero de ·dicielp!1>re ¡pró-' Señor...
Xlmo.
:Madrid, 26 de noviemJbre de I93l5.
GiQ Robles.
1.000 pesetas, por contar diez años ef~ el
, empleo
Sargentos
D. Benigno Rubianes AyIlón, <del
regimiento Infa'lltel"Ía Wad Ras nú-
mero I, a partir ,de primero de sep-
tiembre de 1934. (RectiHcación de la
,c!a'síficac:ón hecha en ';.7 'del mes an-
ter:or (D. O. núm. 240). .
D. Isidoro TieJlda Delgado, del re-
gimiento Infantería Lepanto n~111' 2,
a 'partir ·de 'primero- ,de novlembre
de 19'35. '
D. Andrés Martínez M O'llcada, del
regimiento Infantería Tarifa núm. 4,
a, 'partir de. 'primerode octubre >de
1935.' . .
D. Victoriano Martínez Abarca, <lel
Señó)' 'General de 'la cuarta división m:,smo, a 'partir de 'Primero ·de no-
viembre de 193'5, '
O1'gánka. D. Francis'co Luna Gascón, del re~
Señores ,Genera,l de la primer~ ,divi- gimieuto Infantería Arag,ón núm. 5,
Circular, Excmo. SI',: Deconfol'- sión oilg'ánka e Interven'tor .eentral a partir ,de primero 4e ,diciembre de
:midad' 'con aa~ '/ilropuestas ,formula,das de Guerra: ., 1935.
.a favor de '¡Oll!' auxiliares del Cuerpo rl. JUa!l1 ·Moreno Reyes, del regi-
Auxiliar de INTEND!E,NCIA que fi~ miento Infanteria Zamora núm. 8, a.
guran en la sigtl,iente rela,ción, he re- ,partir de ,primero ,de .diciembre de
s?eJto cOll,cOll!erJ1eSo' el prémio, de efec- QUINQUEN:IOS 19'35.'
tlvlc!a ,Ul fl ~ada Ullo •1..\ 'a, D. Constantino YUste Ore,ro, del re-
,con arre.glp a.J10 ¡precep'tuado el1 la ~ey Círcular. Excmo. ISr.: Vistas las g-imiento Infantería Guadalajara nú-
de '29 de JunIo ,de 1'9118 (C, :L. nÚ'll1'e- 'prop'uestas fOl'muladas 1!0f los Jefes mero 13, a pa·rtir de primero de oc-
1"-0 169) y norua0.Sesta\blecidás en la ,de los :Cuerpos, re'8pectlvos a favor twbre. de 1935.
orden cirsular ~e 24' ,de, junio de 19~i3 d.el per,sonal ,del Cuer'Po de Subofí- D. Juan Pérez ,Gómez, del mismo,
(C, L. nUll~. S53') , deiblendo, Iperdbir-' ,cla.1es ,del Arma de. I~FAiNTIER.I,A,a: partir ,de primero de -octubre de
loa l!- parta: de !las feéllias que se qu~ fIgura en la &Igu¡ente relaclOn, 1935. , '.
'-citali.' he resuelto conceder '105 ,quiU4uenios D. Pedro Nieva Martínez, del mlS-
~? ,comIlH'lÍ.cil> a V. E. 'Para su 'CQi- ,que en la, misma se exp:-es'an, con mo, a partir ,de .primero de octubre
:110Cllrllllel'lto ¡ro CU411lpliJmiento. Madrid' arreglo a 'lo Que .~determlna el ar- de 1'935, ,.. .
,26 ele 'lIIovieM'líbre de 1'93'5. . 'tículo terc~r-o de la ley ,de S ,de j,u- D. Felipe Rivero Martínez, del re-
lio de 1934 (D. O. núm. r5S), debien- gimiento Infantería Pavía núm. 15,
dó percibirlos a partir de lJl. revista • partir .~e ¡primer6de octubre ,de
del mes ,de no'Viembre último, los de 1'935.
a'lltigiiedad, anterior a estl!, -fecha, y, D., Anto,nio Del,g-a'do Huertas. del
de la que a ,cada ul1ocorre¡¡po!!da, mismo, a / partir ,de pi'ime,o, ,de oc-
Ios ,de ant!güecja,d 'Posterior: tenién- tubre de 1935.
do·se en cuenta 'paJ:a estas reclama- D, Anto,n:o Jiménez Melgares, del
Auxi1l.at'es de.prim~ta 'ciones, Que. ,la Iconcesi6n ,de1, s,egun- miqmo. a .parHrde primero de diciem-
• do quitl,Quenio al personal QUe fip;ura 1;lre de 10M·
(A,silMJ1aJdos a teniellt,e) en esta relación, lleva i'mpUcita la del ' D.' Pedl'o Eálls ).favol. del re",i-
'l'Jl"imero ,con cinco alíos d~ a1'terio~ miento, Infanferla Almansa núm. lB,
:s. Vf.e»e1" G0112:,á,Iez Rivera, del 1,i¡da'C1, 1'el'o sin e,fectosecon6ti1icos a 'Partir de primero >de ,septiembre de
l'a,rlll\l¡le .a.e Ct.rf:l.tlena,. r.ooo ¡¡es,etas hasta el citado mes ,de noviembre, y '1'935. . "~lI1uales, pe!' llCIVar tl'eh',ta alías de ser- que la fecha inielal pal'a su clas.iHca- D. 'Dionisio 1?ie'tl1U Bata,!1pi, ,de1
viciota pal·tir d:e t>l'h1'liero' de énero <tI- ci611 es, la ,de la "primera revista, ad- mlRl110, a partir' de 'PrÍluero, de octu-
timé. " . 111.1l1islntiva <pasa'da en el empleo de bre ,de ¡QM. '
.D, AN:ad}0 Uartíl1 Ru.i'z, de dispo- sargento, D. Fi.lomeno, Martínez Carpena, del
n:hle en Marruecos, 1,20'0 ¡pesetas Al 'Propio. tiempo se c1a'sifica, 'po!" mismo. a 'partir' de primero ,de ,di~anual,~s" ,~or ltevar t;'einta y ,dos años separado' fl.l"·persona,1 ,qrtle por encon- cie'll1'bre de NM. .. .
d7.¡;erVl'~lOS, a pa1't1r de, Ipr~merd de trarse "Al Servido ,de otros :¡..finis" D. Julio, Elbaile .Vifias.. del re.g-i-dl.cl~mbr,!" POXl11lO. . terios" y del Protectocra<do. no ·han M iu'el)íQ Irif#llería.Valla,dolid 'n{lm. 20,
., D. I:.11loS' R~Y$ Sa!lsamendi,deot .Par- entrar en el percibo ,de lo's mismos, ,a partir ,de primero <de ,dicíembre .de
·Que de ~ad.n(", [,400 .peseta¡¡ .<mu¡des, !hasta que sean. alta en elIde "Gue-' 1;9315,
13. O.:llÚa. 274
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Brigada
Sargentos
iD. Juan Egea Jiménez, -del regi-
miento Infantería. Valencia núm. 23,
a 'Partir de primero de agosto de 1932,
cesando én fii'!. ,de noviembre últi-
mo poraoceJl-8O aest.e e111'Pleo,
Brigada
D. Eugoen¡~ Rioorfguez Aolonso. de<1 re-
g·!tlt'lliento InÍa'nterfa Tenerife n'Úm. 37'.
~ l)3.rtk de ,rlmero de seJDti,em-br-e de
J9~ (.cesall,do en .6(') de marzo {1,ltim<J>
1lol' l1.i!lCe>l1,S-O' a e.l\be etnlP,leo~.
D.' AntoI1li0. Guillén Rodríguez, del
:regimiento infantería Argel nuUl. 21,.
a 'partlr, -de primero de -septlembte
ae 1935.
D. Smioriano Sánchez Campos, del
mismo, a partir .de -primer-o dé no-
viembre de 1935. '
nÚJln. 2, a ¡parti,r de Il!rimre:ro de uiciembre' D, Manuen .Caibr~l'5I i3'&r~, cid re-
de 1935., • gimier1to Ilhfante:ría l.Jet¡a!IJ~ núm. "z, .-
, D; 1<rancisco S211gado Ramírez, del ¡partir de prim.ero de. eneril' de 193\5
mismo, a partir de 'l>rimero dé', c10ciemibre D. Ricarido Maldorrado' Ardlana, del
d;:- 19'3z, ' mismo, a. partir de !primer~ de didenilire
D. José Egle:r Ar'J1ó, del batallón. l' de 1935· . ,
¡vIontaña NI.adrid, núm. 5, a 'l>a¡1:ir de D. Urihano "Moreno Gc€:wález, de.lre-
'J)rirrn~ro de se:ptiembre .de 19St5. gimi-e¡;¡to Infantería Montaña Milán nu-
D. F:ram:ioc'D> Presa Alonso,_ del bata~ mem 3, a partir de prime¡:0 de 4icielDr
nón Montaña Ara;piles nÚJln.7, a ;partif bre de 193'5. .
lÍe ]}rimero de se¡ptiembredé. 1935.. D. José Rodríguez Martínez, del re-
D. M.a.mnFernández Torres, del mis- gimiooto Infantería León 'núm. 6, a
mo, a !partir de primero ,de octuhre de partir de ;pdIILero de diciembre de 1935·
193'5. 'D, ":.'\.rgimiro Pérez -Sanmartín., del
D. A.,,"11s.tín Varooa' Pereda, dd ba,ta- regimient>ü Infanteria. Zamora núm. 8,
- llón Montaña Flandes núm. 8, a :par'tiT a ,partir de primem de dici=bre.. de
de primero de rliciemibre. de '1935. 1935· -
. D. EleuteriÜ' 'Martín Puetltas del bata- D. Santiago ,Santan'!t Santana, del
D. Pable- HerVías 'Matute, <lel re-, :ión de Ametrallador.as nÚJln., ~; a partir regimient~ Infan~ería Ba.d~j~z número
gimiento Infantería Bailén núm. 24, de ;prirrnerode di¡ciemibre de ¡93:S-' tú, a partlr <le 1mmer~ de Jul!o de 1935·
á. -partir de 'Primero -d.e octubre de D. Pedro Granero Ga,r,da del bata- D. Bart>ülome Mol-to Chacon, del re-
1935· llón Ametra,lIadóras nÚJln. 3', ~ 'partir deIgimi~!:to Infa,nterÍa PavÍ<¡, l:l;úm; 15.. a
D. José Luis 'Closas' Martínez, .qe1 ¡primero de diciembre de 19'315. partir de pnmero de septIemore ele
r(jgimiento -Inf~ntería: _Valencia núine- D. Ipa.a,c Ontia; Guzmán, del mismo, a 1933. ..' _. •
ro 23, a partir de primero ,de noviern- ¡partir de primero de dilCiembre de 1935.. :q.. .Eml1lO Bagh<;tto ?an::buc~ty. o.el
bre de 1935 (redificación de la- .c1así- D. Juan de la Paz Bauti-sta, del mis- 'reglm:e.nto Infal?-tena ·Vltor~a. {Jum. 17,
ficaci6n hecha por Circular de 26 de mo, a ,partíi de ;primero de diciembre de a' partlr de ptlmero -de dl<::embr-e de
octubre último D.O. núm. 246). 19315., 1935., .
D. Ignacio Dominguez Crespo, del D. Fraocisco Calaza Pérez, del bata- p. Juan Buen;1la Barque:o, d~l reg¡-
:l'(jgimento Infantería La Victor'ia .n\¡- lIÓ11 Cazadores. de San Fernando nÚme- ¡ mlento, Infantet:la ValladolId, uu.m•.2{1,
mer.o 26. a partir ,de IprhnerQde oc- ro t, a partir de' ¡primero de diciembre i a partir de pnmero -de nov:embre de
1;J.tbre de 1935. de 19'35, • 11935, ,. • •.
n. Fernando Fraile Manzano, del u. Manuel Rlayo Oha¡parro, del :ba- 1 D. J?~e Pa<dlJ~aGo~záJez,., ~el mIsmo,
mismo, a partir de -pdmero de -octu- tallón Cazador.es Las Na.vas núm. 2, a a ~artlr de< pnmero, de duclemore de
l)re de t935. Ipartír <le ¡primero de selptiemb-re de 19315.. 1935. .,
¡D. José AgustI'l1 Rui'Z Hidalgo, D. Agusttín Al'udC.j,ar Canwa,ca, dd; p.Manuel 1;tesa Can:lOn, ,~el regl-
del mismo, ll. -partir ,de' -primero de mis-mo. a p.arti.r de primero de septiem- ,mlel;to Infa~-tel'1a; Va~en~la nu,n, 23,,3,
l1oviemb~e de 1935· obre d~ 193'5. ,¡ partlr de prlmero d~ Juh? de 1931- :
D. Jaime Rontomé Grana,dos, del D. José To,rres Torres, dd mismo, a ¡ D., Manlll.el Marh,n Lopez. ~eJ mIS-
mismo, a' ,partir de primero de ,di~ partir de pritner-b de &e/p.tiemt>.t-eo de 193'5. 1mo, a partal. de l:>r1mero de dlclembre
ciembre de 1935· D J F . C 'l.. 11 C' . ¡de 1935·
':D. HHarJo Grande Hernán:clez, del . ua~ ranlClSCO al.ie -o acel:s, D. Eusebio 'Pascual Martín-ez, dd te-
'1uÍ'Simo, a partir de púmero de dkiem- .del ba.taUon ~,a:do'res. de Se:rall? nu- gimiento' Infantería Bailéla núm. 24, a
ibre de 19'315. mero 8, a partir de pnme,ro ae d1:<:lern-¡ ,partir de pr!merode ,~iciemiJJ~e de 1935.
'D. Juan LÓ'pez Galán, del regi", ibre d~ ~93·\? - D. Fmnclsco de DlOS RUlZ. del re·
miento Infantería Cád:z' núm. 27. a' Sargento primeJro ' "\ g:'lTÍienlto Infa.nte.ría CM:z Núm. 2Y7, a
'Partir ,de 'prime3.'O ,de pctubre ·de' 1935.· " ' . .partir de primero de enero de 193,5.
D. Genaro Guemes Alon-so. del D. Juan Jesus Moro FrallCISC?, del! D. Ginés Martínez Carrlón, del' re-
regimento Infantería San Ma1"dal nú- Grupo d~ Fu;=rzas Re'gu'lar~s ~tlJ(llg~l1as gimiento Infantería Sevilla ntim. 33. a
mero 3'0. 1a partir de primero, de agos- d~ T:eJf:uan numo T, a partlr de pnm€~ partir -dt :¡¡rimero de enera de 1935.
to de 19:15. ro de enero de 193'3'. D. José Esteban Muelas, del regi-
D. Alban0' Maeso Ca,sares, del re- Sargentos miento Infantería Toled0 nútrt. 3'5" a
-gimient& Infa,nterfá San Quintín nú- ,.~,~ , partir <le primero de enero de Í936,
mero 32. a- partir -de primero de no- D. Justo Vlilal'lino Mounno, ,del Gr1.14>o D. José García Molina. (3.0 ), del re·
viembre de 1<1)35. de Fuerzas Regul1a:r~,s, I,n,;hg:enas de gimiento Imantería Vizcaya núm. 38,
D. Pondo Boyer Gomila, del regi- Ceuta núm, 3, a partIr de pnmeto de a partír de primero de Eliciembre de
mi,en,to Inlfanterfl'l. A¡'¿ántara núm. ,34, didemlbre de 19\3'5· 1935, .
~ partir de 'P'r~mel"O de Oidtubre de 193'5. n. Manuel Plér€~ M-él1ldez, del Gru- D. Crisantos del Boye M01"eúo, del
D. J-o,sé A!l'V'ar-ez Díez. de'l ~eg¡mien- 'P'0 de Fu~rzas .• Relg)l,la~e.s 111ld.~enas -de regimiento [nfantería Carros de Con¡-
to IInfantería. Bargos nú:ni. 36. a par- Lar~re Oll¡ffi; 4, a partlorde 1?rImero de bate núm. t, a partir de primer. de
tk de primer.. de &eiP''tJ,e~re ,de 19315. s€lP,bemorede 193:5, noviembre de 1935.
D. Antonio ESlPada Pérez, del Gru.po D. Angel Ló,Pez Martine!:. del mis.-
de Fuerzas Regulares Indígenas <le AI- mo a pártir de primer0 de diciembr-e
'htVcemas nÚlm, 5 a pcartir de primero, de de.'19S¡;,
-octubre de 193:5. ' \ D. Francis'co Le6n Rabadán, del
D. Mariano Senano Gi'l, del mismo, a mismo, a ¡partir de primero de dieiem-
paI'ti,r de primero de didemhr,e de 193-5. bre de 1935,
iD. Goo'zla'¡o Ceibolllaidoa PaJIac!oo, dell D· Federico Martfnez Vaca; del l1'l1S-
mis,mo,a par¡tir de primero, de diciembre mo, a ;parotir de primer. de eller. dr
de 19135. 1936.
Sargentos D. Aibdo·l'J; Mia'rtín Nieto, de la s,egun D. José Cerezuela M:onettls, del ~
D. 'Jos,~ G"l'C'í- Ga:n(ll'~, do' re"'l''''';I'n'lt~ da Legión de1 Te'r-eio\ a pa.rtir -de pri- tall.6n de Mónt¡¡ña Ciudad Rodrigo !!l.,.
" ".. '''' '" '" "" .. , v merí) de enero de 1935. mero 6, a partir de primera de Q·ctubre
Infainteda. Vialca'Ya Ilúm. 318, a partir de " , ~' de 1935.' ,
primero de dici~l!l1bore de 193'5. 500 p'e:setas, por co*tar cinco anos e* el¡ D, Fraocisco Murga Larrim'b-e, del
D. AobeJla~'d4f Borja Bravo, del regi-empleó batallón de Montaña Flandes núm. 8,
miento Infantería Carros ,de Combate S . 11 a partir de 'primero' de dicienibre de
. d . d argentos, " '~nero r, a partlr e ¡pl'lJ:nero e octubre . ' 119:15.,,' . , . •
..e 193'S."" " D. Allitomo Alvwr,ez MaQlen, dcl re-. -D. Agustln Caroqnel1· Ori:e'ga, del
.1?' MaI!uelL;a.rza 1)urán" del regi-: gimie-t;to I~nf~llitería, W~,~Ras nÚ¡m., 1,·mismo. a lIartir ,de.primerb d~ didem-
n'H6llil:.(Jl Inrfall.te-na. Carros '!le Comp.ate /. a p~;Kt~r.d.~ ,~:,I:~~.~~;~e2:~~:t~~,~~e 193"\ ¡bre . de 193'5:~"_.,"" ..,,,"", ..~~.......
" .
D. O. núm. 274
-
Sefior...
ltELAC16:lif .QUE SE CITA
Brigada
1.000 pesetas, por dos quinqu~lIios en el
• empleo de sargento
ID. Venal1'cio G6mez Mil1lguez, del
regimiento Cazadores. de España nlit··
mero 4, é.on a,ntigiieda-d ·de primero de
<hbril ,de 1933 y efe,ctas administrati.
vos de .primero de, noviemlbre ·de 19J"i"
'cesando en el'-perci<bo ,q.c estos deTe:h~
;gós Potfin, ·de:ii\arid d. 19J\S por ts'lI
Q,s.ten-só a bripda.
Circular. 'Excmo. Sr,: Vistas las
. prOlPues:tas fOr'l11'Ula·das ¡por los. jefes
·de los Guerlpos res.pe,ctivos a favor d~'1
per.sonal de,l Cuel'po de SUlboficia·les
del Arma de CABALLERIA que fi-
gura en la siguiente reladón, que eIji-
piezp. ,con el ,brigada D. ,Yen.ancio Gó-
,mez Mín'guez y termina con el sar-
'gento D. Juan "Casteillanos Villa1ta,
'he resue:1to concederle los quinquenios
que en la ,misma se exipresan ·con· arre-
Igl0 a lo -que determina e.1 artícn'lo ter-
cero de la ¡ley de 5 de julio de 193'4-
y or·den dr,cu\lar ·de 20 de mayo ÚJl·
ti<mo (D. O. l1úms. rsS y II7, respe'c-
.tivamel1te), delbiendo percilbirlos. a
par·tir de la fecha 'que tamlgién se in-
dica.
Lo comunico a V.. E. !para su co- .
nocimiento y cUol11'plimien.to. -Mac1ri'<l,
27 de nOiViembre de 1'9'35.
Gn, RO'BLEI!!-
Sargentos
0. .. pesetas, por contar cinco años en
.:1itpleo ::v sin áerecllO. QJ $11 percibo
's~(j 'que nlie~'a11lente sean· alta para
jleres ~170 el Pres11puesto de Guerra.
Sargentos
:-000 pesetas, Por contar diez años el1
11 empleo Y'M derecho a Sl~ fi'erdbo
lasta. que nUevamel}te Sllal~ alta V::WG
¡abl!f'l!s e1ielt Presupuesto de GtWr;ra
D. Luis Ripa Urarte,.' del ,batallón
~metralladiJras núm. 4, a partir de pri-
lera de diciembre de 1935.
D. Aureo Garcia Arce, del batallón
:::azaaores de Melillá núm. ;;, a partlr
:e primero de diciembre de 1935' '
D. Juan Valdivia Caba, del GrUlJO
:e Fuerzas Re,,0111ares Indígéllas núm-e·
o l, a :partir de oprimem de mayo de
935.'
D. Antoni-o' Gorriti Egida, del Grupo
le Fuerzas Regulares Indígenas de
::elJ-ta númo.; $, <lo partir d~ primero de
liciemhre de 1931;
D. Mario MOllfort Delmás, ¿el Gru-
10 de Fuerzas Regulares Indígenas de
\lhucemas núm. :;, a partir de primero
le diciembre 4e 1935.
D. Luis Gallardo RDdríguez, de, la
egunda .Legión .del Terdo, a partir de,
}rimer-o de julio de 1933..
D. Jos·é Vállejo Márquez, de la mi,-
na, a partir de primer-o de octubre
le 193'5.
D. José ,serret Lápez, de la Audito-
'ía de Guerra: de las Fuerzas' Militares
re' Marruecos, a' ,partir de primero de
liciemlbre <le i935.
D A1>fonso Mcndoza Goñi, de lanS'~ección de Mehal...las. y Guardia
.allifiana y "Al servici? del Prot~ct?­
:ado", a partir de prlmero de Jumo
de 193-3. . .
D. Antonio ¡Ló-pez Moraza, 'del, m:s-
1110 destino y si,tua·ción, a partir -de
prim,ero de ma:yo ,de 193,5.
ID. Juan DeJ1.ga-do Ca'be'11o, de ,la
1\{.ehal~la Ja<1ifialla de Tetuán ,n{t?:. 1
y de la misma situación, a' gar-tIr de
pri'ffilero .·de mayo de 19'3'1. .
D. Jos'é Quijada Corrales, de~ mlS-
ID•. ,Gin'és: Egea Garda, afecto a' roo des,tino y situa,ción, a ¡partir de,
Centro de Movilización y 'res·erva de ¡primero de octu,br,e de 193.3. .
Madrid núnn. ¡¡ y "Al servicio de otros D. Jesús Sierra Sierra, del ·mIsm.o
Ministerios", a ,partir de 'llprimero dedes.tino y situación, a partir de pn-
lovi'emíbre de 1934· . mero de a>gosto de 1913'4.
D. ViI'gilio Alonso MardUa, .de ,la D. RalÍael Martin ES!prit, de la
Gua'l'dia Jalifiana y "Al.ser:.vicio deQ .Mehal-ila JaHfiana de Larache nÚl~. 3
Prote,ctQra'do", .a; partir de ·priJlnero eLe .y "A-l servkio del Pro'tectorado , a
iulio de r935:· par.tir de primero ,de enero ,de 19312.
D. ' Francisco. Antonio Madas. Re- D. Ma'nuel Fermos-el de Lar:a, del
¡res, de la Mehall-la JúQianá de :I'etuán mis'm,o clestino y 'situa.ción, a :partir
'1úm. 1 y ".Al s·ervi-eio del PrDltecto·- de primero de felbrero de 19'312'.
:ado", a partir de primero ·.~e ag:osto ,D. Ernesto Faríñas, Hondarza, del
ie r93'$,' mismo ·destino y situadón, a par'tirD. Daniel- de la Fuente Ferrari, de de primero de diciembr,e de ,r9312.
¡gu¡¡,l destino y situación, a ,partir de :D. José Martínez Corces, del mis-
Jámero de t.¡,oviembre de 193:;;. mo destino y situa-eión, a partir de
,D. Frandsco LÓJ;lcz Muño·z', de ,pri.mcro ,de seJpHeml~re de 1'934..
gua'l des,tino y ,situacÍ'Ón, a par.tir de :D. Rafaell .Aure,lio E1ias, del mismo
Jrilnero de agos·to de 193'4. destino y si-tu41dón, a partir de pd-
ID. Va:entin Calzado 'Garda, de i,gual m.ero de julio de 1913'S.
iestino y sitt:l:acióll, a ¡partir de pri- D. Juan Plores Mannolejo, de la
!11lero de f.e;brero, de :19'3';;. Mehal-la J aHfiana de GÓlmara !1úm. 4
D. Federico Fraile Leto·na, ·de 'la y lO Al·' s,er'vicio del Protedora~o", a
Meha!-Ha Jalifiana nÍ1m. 3' y "Al 's,er- 'Partir de primero de aibrilde I'9'32.
v;do de,l Pro,tectoraelo ", a partir de , D. Francis,co López Fernán,dez, del
).Prtn·ero de n,oviel11lbre de 19'33. miSllll'ode.stino y situa.ción, a !partir
D. JOSJé Ga1liano Ferrer, ·de i,gual de 'primero de .agosto de 1'913'2.
iestino y situad6n, a partir ele pri- D. Juan Si.m611 Garcla, del! mis,mo
,tlJe.ro de marzo de 1~3)5. destÍ110 y sihlación, a partir ,~e pri-
D. Félix Moreno Mán,gado,' de la miero de o-ettlibl'e de\ 1934.
1Y¿'e.haL-la JaHfiana núm. 4 y "~l ser- D. Juan nlaz More'no, de la MehaI-
vl'CIO ·dell Protectol'ado", a 'partÍ!' de .la JaHfiana del. Ri-f núm.•~ y "A'¡ ser-
orvn1,ero de jt1tHo, -de X9'3l4'vi,cio de1 Prot-edorado", a partir ,de
D. Máximo Barl'as Carba;l1e.ro, del ipri'lnicro de novie.l11Ibre de X9'3'r,
11'l:ism.o des,tinO' y situación, a partir 'D. Rodri,go E.chevarl'Ía Jiménez.
:le pri;m,ero efe; algosto de' 1'~3!4. ,del mi-s:mo ·c1es,tino y ,situación, a par-
n. Frallc,ÍS'C(); Ro~!rl¡gu'ez LQpez, de tir ·de primero' de febrero de 1932.
la Meha~-h~ JaHfiana núm. 5 y "Al 'D. Bartolomé Gómez A:palá,<1el
3ervício ·d·el Protectorado ", a !partir 'mismo destino y situadón. a ,partir de
:le ¡¡>rimeN de liIoritt ,de 193'5. . primero de fe-hrero de 19.12. '
iD. Juaa Tprres :Molina, de,l unásmo D. Lesmes Cuesta 'Sártcnet, de-!
liesofÍl'Io. ,Yil!f:¡~p... a ,parsir ge pri- misll:nodestirio y situación, a partir iLeIl'l~ &i Oc de 1933.,~rim-ero de junio de 193'4.. .
..
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,n. Ramó;~Sá:iz -~Gutiér~ez, ,del 'ba- D. Espiridión Ga;cía .~amel.lo, d~l
taUón ~iradores -de Hni y "AQ serv.:i. mismo des,tino y s1tuaclOn, a ¡partlr
do de otros Ministerios", .a partir de de ,primero de a'bril de 1¡}3'5· '.
primero de no'Viemlore de 1932. D. Jo!>é ~ogu~~as Moya,.~el mIsm.o
D. ·Lorenzo Fuente González, del destino y sltuaclOn, a partrr ge, pn-
.n.i~o destino' y situación, a partir m;ero ·de ~bril d,; 193'5· 1 • 1
de priul1'ero de enero de 1934. ,D. Jose Go~zalez de la A,:eJa'..de
D. Vicente Ros Díaz, de la Delega- bata,llón de TIrador~s~ ·de .Ifm y Al
,:ión' gubernativa del Sa!bara, e Iguai servicio de otros Mmlstenos", a Par-
'ituad6n a 'partir de ,primero de enero tir ·de pri,mero de marzo de 1931I.
de 1935.' ' D. Man~~l IUaun~s B.,:lmonte, d71
0. ,t"rancisco Delgado Cros, de la mismo destmo y sltuaclOn, a 'Partlr
,elegaeión gu,bernativa del Territo- de ,primero de a;gD.':~o de 1931. ,
:) de Ifni e igual situación, a partir D. Gerar~o AhlJ?n ~ontoya, d~l
:e primero de marxo de 1935. mismodestlno y sltuaclOn, .a partIr
de prim,ero de agosto de 193'2·
·D. Ju¡ián Cañado Bravo, d:: la. De-
legaóón gUlbernativa ·de: Ter;ltono ~e
Ifni e igual situa.ción, a pattlr de pn-
meto de ju'lío de 193'3.
D. Jesús Butrón Al'gttiñena, de.l ba-
ta!l1ón de Tiradores de Hni e iguaq
situación, a par.tir de ¡primero ,d~ agos-
tode 19133'.
:D. I1ddonso Mart~nez Al.onso, deI
mismo destino y si-tua-ción -que el an-
·tenor, a partir d·e primero de enero
de 1'9'34.
,D. Teodom:iro Fuente González, del.
mismo ,destino y situación, a partir
,de prirn.ero de marzo de 1934.
.D. Malluel Gaya An,gas, del mism,o
desHno y si,tuadón, a ,partir ,de J}ri~
mero ·de mayo de 1'934. '
¡D. Santia.,go Muñoz Her·e;,dia, del
mismo desÜno 'Y situación, aparti.
de primero de febrero de 193'5, ,
'Madrid, 27 de noviembre ,de 193$·
Gil Robles.
GIL ROBLES
GIL ROBLJ!:S
".
lIl, O, núm, 37<4-
-;..;;...--
Sargentos
1.000 pesetas; por dos qui1l-quemos en el
empleo .
,D. Marcelino Bernad Garin, del re-
gimientoCazadores de los Castillejos
núm. 1, a partir de -primero <le s·ep-
tiem\bre 'de .1935.
D. Amado Martín Bienzobas, del!
Juzgado permanente ·de .la CO:!llandan-
'cia :Militar de 'Canarias, a ¡partir de
¡primero de diciemlbre 'de 1193'5·
. D. Angel Al<varez Serrano, del1 re-
gimiento Cazadores de N umancia nú-
'mero 6, a· par,tir de primero .de di~
ciem;bre de 1935·'
..')OQ pesetas, por un quiiupumio en el
empleo
D. Juan Castellanos Villalta, dd
reginniento Cazadores de íL'Usitania
nÚJn. 7, a ,partir de !primero de di-
ciem.bre de '[9g5. .
Madrid, 27 de noviembre d~ 193'5.
Gil Robles.
Cir'c't~lar. Excmo. Sr.: De cconformi-
dad con. 10 que .determinan el artículo
tercer<> de la ¡ley de 5 de j u,lio de 1934
,~c. L. nÚD:11. 3l7'5} y 100S alJ?art<Vdoo, a) Y lb)
de I}a no,:·tria ¡>rimera lli:el arJ1:!Jculo 38 del
R€gloamento: d.erl Cuer¡po de Suboficiales,
<liD'rooo.do por. decreto de 10 de julio, ú~­
timo (.'D. O. nÚD:11. 15'8), he resadto
-clasificar COI.1 los quinrqlteñios que a cada
uno se le a:signa a los sargentos cO!ln~
prenlc!ido,s e'n la siguiente relación, que
emIPieza con Do .,Miguel Ramó·s Betio-
uín y termina c<J¡l1 D. Jos-é Le,ón ViHa-
verde.
Lo comunico a V. E. pana su conoci-
;miento y cum¡pQimiento. Madrid, 27 de
nO'Viennibre de 19315.
SeJfior...
RELACIÓN QUE SE CITA
iD. Miguel R/aIlllós Be,rtoUn, del re-
gimiento ce Ar~:l1eria ligera núllt. 9,
1.000 pes<:~as, por dOiS quinqu-eni'Ü.s, a par-
tir ~de primero de o.ctuibre úttimo.
'D. Abelino LJ.aneza Coto, del r.egi-
1I1iien.to Al'ti,l1ería de cosita nÚD:11. 2, 1.000
!J.}es-etas, por d:C,s quinqu-enios, a :parti-r
ide pdmero de octu-Ixe último.
D. Ginés GueWlra Ege'a, del Gru:po In..
fo,rmaé'ón (1{¡m. 20, 1.000 ,p.eseta.s, 'po1:" dos
quinquenios, a partir de !primero de di-
·de;mbre poróxlmo.
D. Jo'sé León ViUaverde, del Gruopo
mixto ArtiUería ní\mero 3, SOO ;P,es-etas,
:por un quinquenio, a lPar,tir de primeTo
de rdic:,embre próximo,.
Mitdrid, 2'7 ele noviembre de 1935.-
GB Robles. .
Circula1'. EXOCitnO.S'l·,: vi,stas las iPr6~
pL1es~as fOrluulwdas ¡por QO'S distintos
Cuel'il>o's, Centros y d<:¡pelldenJCÍas par,a la
cOll'Cesi6n d'e Cjui'l1Jquellio& al Cuel'lPO de
Subo,íiciales de Ingre111eros, en cumipli-
mlelllo ele lo c1.iSlPuesto, en la ora;:ll cir-
'Ctüar de 21() de ll1.JaIY'Q' antedor GD. O. nú-
Il1liero II7), am!J)1íada pár la de 4 de ju-
nio sÍiguiente OD. O. lllÍtilll. 12'7); he r~
Sttcufo que el ¡>el'lsQ'nal de dIcho, Cuer[)o
que se cita en la siguie.llite rel1a,c:ón, dis-
frute de did10is 1Jenefi¡ciOlS, ~on. la anti-
giiedad que a e-ada UlJO se iÍe señala y
~9 de ,noviembr~ de Lº3S
~ cr_
t .
surtiendo efoctoo económÍJCoo la reclama-
ción dé los ,m~smos, a partir de primero
denovieoore de 193'4.
Lo -comunico a V. E. ¡para su conoci-
m:el1lto ycum¡j}limiento. Madrid, 'l/1 de
noviemfbre de I~3<5.
·Señor ...
RELACIÓN .QUE SE CITA
SOO pesetas, por 1m. quinqumio, a; par-
tir de pr·i~ra de abril de 1931
Sar¡gento D: Rafael bezá Berr()iCw, de
"Protesa¡do" en Canarias (Rectificación).
A. partir de p~imero de agosto de. 1935·
Sa.ng;ento, DtB.l.'11aJsar Domillguez
Sáoohez, del1 baítaJ1l.&n Transmisiones de
MarruecQs.
A parti?' de primer.1Y de noviembre áct1/.ft!.
Sár:gento, D. T(¡más Pra'ts PalaK:ian,
del GakalLón Za¡páJdores Minadores 11Ú-
merQ 5.
Otro, D. Joo:é Garda S2l1as,dcl. Gru-
:PO Mixto de Za~áJdores y Te1égra,fos
núm. 4. "
A part-w de primero de diciembre
pr6simo
'Sarg>ento, D: José Miaría Dí:az Frean,
riel "regimiento Ael'Osta\eiún.
Otro, D· José Almendros Díaz, del re-
gimie11lto ZliJ,pa.dores Mina?oreS. .
1.000 pesct(f<s, por dos ql{inquenios, el par-
ti?, de primero d~' noviembre de 1934.
BrJgada, D. Ruñno Ca:11eja Calleja,
deJ lb·ataJlón Pontoneros ,QDejándoJ,(} de
¡pel1dbir ell prime'ro de~o de 193,5, fe~
002. en que pasó, la ;primera. relVis.ta de
Ibri,ga.cl:a.)
Otro, D. Isik:l.ro Ponce LÓiPeZ, del Gru-
'PO Mixto de Zapadores ,para la ·divi·
sión de Calbal1ería. y brigadas de Mon-
taña (Dejándolo .de perdbi.r en primero
de mayo de 1935, feoha en que pasó
la p!i'!11era revista de hrÍgada) (Rectifi-
caclOn).
A partir. de primero' de octubre último.
:Sargoento, D. ElÍa'S Manuell Mateas
GOIlJzá-Iez, delhataíll6n Transmisiooes, de
Marruocos. .
Otro, D. Francisco Sánchez Alda, dé
la Comandancia de. Iogenierosde Ma-
rruecos.
A PGlrtir de primero de nomembre OJttual.
Sar'gento, b. Anrlrés F1;¡el1lte'S Antón,
de la Comandancia de Ingeniero,s de Ma-
rr:?ecos.
A part-w de primero (liJ diciembre pr6-
sima'
Sarg,énto, D. Anto,nio M'ar.tínez Fuen~
t..;;s, del Centro Tra'\lSrl11i'siOrlles y Estu~
diol'; Tá.ctkos de Ingenieros,.
MáJdrlicl, ::w de l1:oviel111ibl'e. de . 19'~15.-
rGi~ Robftes. .
CWC1{ZGIr<, ExcmoO. ¡SI'.: De. 'Confol'~
midad 'con 10 que' determina el artículo
torlooro cl<!t J,a l.eiY de 5 cle julio de 19'34
(C. L. núm. 375) y apartados' A) y B)
de la lJ.Ormá primera del ~rtfculo 38
del Reglamento del 'Cuerpo deSttb-
ofida1.es., aprobado por decreto de 10
de jíilio IlÍltittIf (Do. O. núm, 159), he
res.uelto clasificar oo.i 1bs quinqW~IDos
que a caKla uno se 1:e &diala, fJ los
"argentes de INlT'ENDJENCtA com-
Jl:rendidos en la siguiente re:adón, los
:que deberán surtir efectos administra-
tivos a partir de la: fecha que !para
'c¡¡,da uno se -consigna.
Lo comunico a V. E. ·para su cono-
cimiento y cumplimiento, .Madrid, .i27
de noviembre ~e 1935'
GIL ROBLES
Señor...
:RELACI6~. QUE SE' CITA
D. Manuel Guisado Durán, del ter-
ver ¡Grupo divisionario de Tropas de
Intendencia, 1.000 pesetas, por dos quin-
'quenios, ~ partir de primero de' sep-
tiembre del corriente año.' •
, D. Alejandro Camello .Boyero, del
Esta;blecimiento Central de Intendencia,
•1.000 ipe&etas,' por dos quinquenios, a
,partir de primero de :IlOviembre actual.
D. Luis Lozano Gavilán, de la Co-
mandancia de Tropas Ele Intendencia de
la .cirounscri,pción ocddentalde. Ma-
rruecos, 1.000 pesetas, por dos quinqúe-
nios, a :partir de ;primero de diciembre
pr6ximo.
D. Antonio Plasencia Ortiz, de la.
misma Comandancia, 1.000 l)esetas, por
'<los quinquenios, a partir de primero de
noviemlbre actual
Do. Luis GarlcÍa Gil, del Estableci-
miento ICentral de Intendencia, soo pe- .
setas, 1JOr un quinquenio, a partir de
primero de noviembre actua:1.
.Madrid, 27 de noviemrore de 1935.-
Gil Robles.
Excmo. s.r.: De' 'Conformida.d !con
la 'Propuesta ;formulada a favor del
sargento de ,sANIDiAiD' MILITAR,
D. Rafael" Moya Pérez, con destino
en e1 segundo grupo' de la segunda
'Comandancia de dicho, Cuerpo, 'ihe
resuelto concederle 'U'llquinquenio de
500. pesetas anlUales, con arreglo a 10
que determina el artículo tercero ele
la ley de 5 ·de julio ·de 1934
(D, O. núm. 158); debiendo perci-
.oido a parür de la revis,ta de Comi-
sario del 'Próximo me's ·de dkie.m-
Ibre, por llevar en esta fecha cinco
años de empleo.
Lo cotnuníco a V. E. 'Para su eo-
tlocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 ,de noviembre ,dé, 1935.
o GIL R OllT,ES
Señor General' de la quinta división
orgánica.
Señór Inter,velltor central de Guerra.
.RJE'TIRJÜlS
rEX!oolo. Sr,: He resue~~o ,conceder e<1
,pase a la situaciÓl.l ,de retirado, eon re'
sidel1JCiar en e's,ta lCa¡pi:taiÍ, aiÍ teniente eo-
ronel tnédi~o del CuerlPO de' SANIDlAD
,MJ:J...Il'AoR, en Sittla.ci6tl cle reserva," dO'll
'EJrii.ilio Fue1.1telS S4en:c·\])íez, IJin,r haber.
ct1'm¡plido la edad 'regllamentaria para
oJbte~le11lo el día. '18 de1a~tttal, causal1do
baj a en el Centro de Movilización· y
reserva núm. 1 a .que ¡pel'JtenelCe¡ po·r 'fin
delcorriel1lte mes, y, halCié11dosele ell ise-
fla'larm1ento ~e haiber ¡pasivo que' Je iCO-
.rr~a !por iÍa ·Dirección gen~.rliJl de
e1lL ROBLES
D. José Za!b'a1~ta Eguilaz, 'del re-
gimiento de .Artillería ligera núme-
ro 7, 5·000 -pesetas annales. por llevar
quince años de ,efectivos seryicios.
·P'. Antonio Díaz López, d.el regi-
m,ento de Artillería liogera núm. 6"
5·oco -pesetas anuales, 'por nevar quin-
ce años de efe¡:tivos servicios.
D. I1defonso González Romer6 de-
la AgrupacÍÓ'n de ArtiHeríá :¿e Me-
Ii!la, 4.500 peseta-s anuales, por llevar
dIez años ·de efectivas servi·cios.
Madrid, 28 de noviembre de 19315-
Gil Ro·bIes. .
Círwlar. Excmo. Sr.: He Ie<nelto
cornceder all iP'crscl'1al d,::" la !le.reera Sec-
ci6n!. p-rimera Sulbse.cci6n. ¡rrupo B),
au.."'Clhares de Obras y T'Ill~res de!
CUERPO AUX!LIAR SlJHALTER~
NO .DEL EJER!CITG ~{)triprel1dido ell
la siguienté relación, 1llh'le empieza con.
D. Luis Alvarez Alnfez y - termina
Con ,D. Juan- Fernández Ru'bifios, -el
sueldo anu'a,l qu'!: á carla uno se le
señala,. el cual ernlpezará\'l a p.erdbir a
partir de .las fechas que se indican, '001'
reunir las condiciones que determina' el
artículo séptimo de 'la ley de 13 <le
mayo de 193z CC. L. \Ilnm. !272). '
.1.?OOmuníco a y...E. ~ara su cono~
CImIento y cumpllm·lento. Madrid 77
de noviem'bre de 1935' '
RELAcrÓN Qtm SR CT'l'A
1\ partir de primero de· noviembre-
actual
por' diefl años de servi.
cios
D. Luis Alvarez Alvarez, del Par-
que de'~uerpo de Ejército núm. r.
A partir de pri.mero d~' diciembre' .
pr6ximo , ..
6;500 ¡pesetas, por 'h;eíntn If"¡¡o:t ti, ser··
UfO.!'
',ID. T-eodoro Pikl T.ri110. del reg-i-
IDleMto <'Le Artillerf-a G..e Costa núm. 3.
6.000 p'tsetas, por 'J'~lficín'l1 Q'¡¡os dd'
$#'lIU!JfS
. n. Pediro l!Jast«l'io <Ja!I'e~ de la Sec-
cIón de .. AJ:tllle,ria <lee ~palla de la
Es<melá Ceotral <C1-e Tiro,
5.000 pesetas, jJ¡Ot". q;¡t4nfM mas ti, ser-
'limo,",
P" José .Y~cías lIJ:Í1'11iIi/IlÚa, Jitl Giru~
~xtodc Arblkt:lil •. 3. . .
RELACIÓN QUE' SE eITA
;a ley de 13 de Imayo de 1932
(c. 'L. núm. .272). o
·Lo comunko a V. E. para' su 'CO-
nocimiento y cum.p~imiento. Madrid,
28 de noviembre de 1935. -
Gn.. ROBLES
Sefior.:.
gimiento de Artillería pes.ada,. núme-
ro 2, 5.000 pesetas anuales. por ·llevar
diez años de efectivos servicios. .
Segunda Sección•.....:.. Segunda Subsec-
cíón.-Grupo E), maestros carpinteros
,no Inoce,lldo González Molinero~
-del Grupo mixto de ArtiHttía núme-
ro 2, 7.000 pesetas anuales. por llevar
Segunda Sección. _ Segunda Subsec-. treinta años -de efectivo~ servicios.
ción.-Grupo C),' maestros armero-a' D. \11:guel Fernández Castillo, del
I"lI.gimiento de Artillería ligera nÚIDe-
:n: Ramón Al'Varez ·A.lon·so; del' ro 2. {l.ooo pesetas anuales por llevar
Grupo a:u.tóno.rno. mi..'Cto d·e Za¡padores veinte años -de efectivos servidos. •
y Telégrafos nÚJm. 3, 7·000 ;pesetas Tercera Sección. - Primera Subsec-
anua!les, por llevar treiñ.ta años de ciÓn.-Grupo A).. maesti'os guarnicio-
efectivos servidos. neros
..D. Manu.el Andel 'SánlChez,',dtl Gru.-
:po de Fuerzas Re."UU!lares Indigenas
de Ceuta núm. 3, 7.000 pesetas anua-
les, por llevar treinta aña-s de efecti-
vos s'ervidos.
D~ 'Luis Barrutia MarisoCa!l, ·dd re-
·gÍ!Ihie1l;to de Ferrocarriles n{un. 1,
7.000 pes,etas anuales, pOr llevar trein-
ta años de efectivos servicio&.
D. Enrique N.avarro .Segura, del
Gmpo ·divisionario de Intendencia nú
mero .3, 6.s<JO ilfCSetas anuales, :Por ne-
var vei·nt:d.tlICo añ.os de efectiv<>s ser-
vicioS'.
·D. Carlos Artacho A.1varez, <le
Grupo de Ftlerzas R,e'gu~ares Indíge-
nas de MeHlla nÚ.n1. 2, 6.000 pesetas
anuaJes, por llevar veinte años .de efec.
tivos' servicios. -
¡D. Juan Alzueta Jiaviada, <lel Gru:po
de Fuerzas Regu'larés Indígenas de
Mdi.1la nÚ'rn" 2, 6.5'00 ¡pesetas anuales,
pOr llevar veinti'cin-co años .ele efecti-
didembrevos servicioS'. .
:p. Roberto Fernández Gonz'á.lez, del
Grupo d'e'Puerzas Re-gular.es· Indíge·
nas 'de A1hu·ce.mas n,úm. 5. 5.000 <pe-
setas anuales, por llevar diez años dI::
efectivos servicios.
D. Fernando Rodrí'g'uez Domínu.uez.
del re,gimiento d·e Infantería Tenerife
nÚlm. 37. 5.500.pesetas an'uales, por lle-
var quince año·s de efectÍtlros s·er'Vicios.
'D. EU)g'enio Rodrtguez Za·rn,oradeL
Grupo de Fuerzas Re·gulares Indíg-e.
1las de Lárache núm. 4, 4.$00 p.ese.tas Señor...
anua"es, por -llevar .Cinco años 4e efec·
tivos servicios.
Segunda Secci6n•...:. Segunda Subsec~
ción.-Grupo D), maestros ajtrstadores 4.500 pesetas,
:D. Juan ILozano Boned, de.! GrupC'
111'ixto de Artilleria núm, r; 7.000 ¡pe-
setas anual·es, ,po·r llevar ·tr·einta años
de efe,otivos s·ervicio·s. .
D. Enrique LandD 'Cuevas de l,a
Agrupa'CÍóll ·de Artillería de 'Melina
6.500' 'pesetas amuales,' por llevar veitl~
tidnco años de efectivos servicJo'S.
D. Salva.dor Benavide Martine:z:, del
re~¡m¡e1lio de Artí<llerfa pesada núm'e-
1'0.4, Q.oO'O pesetas anuales, 'por llevar
vell1te a·fíO/s de efe'ctlvos servicios.
D. Manuel Meléndez 'Ga1lar,do delre~ilniento de Artillería li~era nltme-
ro 3, 6.000 pesetas ~Ulup.les, por llevar
veinte. afios de efectivos ser:Vic:.iós.
ID,. Man·uel Alva'rp:z: Fernández, <le
la Academia de Artillería e Ing'enie~
rels, 5.000 pesetas anuales. ~or llevar
d'ez años de éfectiv.os servicios.
D..Manuel Pinilla Pinilla, del It~·
. ..'
GIL ROBLES
Gu. ROBI.ES
608 d - d
____:....;; -:"_:--::;-_....:2:.::9:...:::.e::,;..:n:::o:.:V1.::e:m=b:;;r:.':e:..::::e~I~.9~3:.5 -.:~. Q~ núa'la,. ~7~
< ~/~df
a .Deuda y Cl<llSOS Ilfasivas; el1 cua.llÍJe.t-
;ibirá por li Ddega.cÍ6n de Hacienda
ie Ma<lrid.
Lo c¡;munko a V. E. Ilfara sU:'cono~
:im1entó y cumn;¡olimioolo>. ',Madrid, 25 de
[lQ,i·embre de 1935· .
Señor Genera& de J1a ¡primerá divi.siÓn
Qrg·ánica.
Señor Interventor central di, Guerra.
SUEUDOS; ,'HABiERJES y GRATI-
Jil1iCA¡CIONE,S .
Sd'íor...
Circular. E~cmo. Sr.: He resuel-'
to conceder a '1os auxiliares a.-dminis-
tr'ativ-oo 'de la primera seoción ·del
OUERPO: AUX1LIAR SDBAL-
TERNO D,EL EJERCITO. ·Que a
continuación se retacionan, el s,ueldo
anual qúe a cada uno se le señala. y
que empezarán a ·percibir en las fe-
cha's que se indican, por reunir las
con·diciones mar·cada:; en el artículo
séptimo ·de la ley de 13 de mayo ·de
I'932 (D.O. núm, H4).
Lo comunico a V. E. 'Para !\n co-
nocimi-elllto 'Y (01.lIl'IliPlimiel1to. Ma.<lrid. 28
~e umi,etrnlhre M 19315·
RELACIÓN 'QUE SE CITA
A partir de primero de 1$oviembre act1tal.
-D. A 11 t o III i <!l< Pemán¡dez Pailomil1lO'.
de este Minister.io. 6.500 'pesetas anu:¡,-
les.
drcula1\ Excmo. Sr.: He l'esu·elto
lon·ceder al personal! de.l CUERPO
mXILIAR SUBhLTE,R,NO D'EL
UERJCITOcom.prendido ·en la si·
cui·eMe relacIón, que em¡pie?a 'Con -cl
aaestro 'armel'o D. Ram6n A~·vn\·e7.
t!ons9 V ter'mina 'con el maestro
'uartll·pion,ero D. Hdefonso Gonzáler.
~o·mer.o·, el sueldo anual que !\ \lada
no. se le sefíala y que empe'zará a
ercl1bit' ·desd·e primero d·e diciembre
róximo, por reunir las condkiones
:¡'1:fven1·das en el. artíichllo sélotimoo 'de
,
A parti1' de pr·i1Jtero de
pr6:rimo
D.. Dlmas Car'rasco Puertó~ dell Par-
que. de Intendenéia< ·de ,Mahón, 7·500
pesetas anua1eos. .
D. Jaime Asuar Molina, de. 'la In-
tervención 'Civil -de. Guerra de la oc,'
;av.a di,visi6a 0rgánJ.ca, 7,,500 ']?eS>etas
ln-uaJ·es.
D. J osé Puente Martín, del Parque
ie Intendencia de Valenda, 7.000 pe-
¡etas anual~s.,. .
J), Ram6n Jimlénez Ailonso, del
f-Iosp'tal militar de Cádiz, 6·5OO·'Pe-
¡etas an uales.
D. Joaquín Gómez Benítez, de la
?agadur!a militar ·deMa,drid, 6·500
leseta,s anuales.'
D. Manuel O.rtiz Sánchez Poz'u~­
o, 'de la pri·mera bri-gaelac1e hfan-
ería, 6.000 pesetas anuales.
IMwd1':d, 26 de noiVietrnlhned;e, 19315-
:;11 RoMes,
D. O. núm. 274 29 -de noviembre de 193.5'
~.," .. _-
. "
-
Señor...
·Circular. Excmo..51'.: Por reu.nir
las condiciones ·prevenidas en el ar-
tículo séptim-o ,de la léy de 13 de ma-
yo ·de 193~ (D. O. liIúm. 114), he
resuelto conceder a~ '1Jlersonalde la
segunda Sección, ·quinta Subseoción,
Grupo A),' 'Pica'liores militares' del
CUERPO AUXILIA.R SUBA,L-
TERNO DEL .E;'ERCITO, que .fi-
gura en la siguiente .relacl0n, d suel-
do anual q'ue a ca,da', u'n@ se le seña-
la, a -partir de la íooh.a ·que también'
se indVca.
Lo comunico a. V. 'E'. -para su ,co-
nocimiento y ,cumWimiento. Ma·drid,
26 de noviembre de' 1935.
\,11, ROBLES
Rl':l.ArIÓN QUE SE crú
D. Julio Buena-posada Fina, del ba-
tallÓn de Ametralladoras l1úm. 3,
6.0'00 pesetas, por veinte años '-de ser-
vicio, a partir de ~rj,mero. ·de junio
de 193'5. ' .
D. Antonio Paredes Expósito. ,de
la Aca'liemia ,de Artilleria e Ingenie-
ros, 6.000 'pesetas, 'P0r .,..(linte años
de se.rvicío, a parti$ ·de '¡;lri-mero de
octwbre de 1935. ,
Ma'drid, 26 ,de ·tlO'fi~bJ.'l. de 1935.-
Gil RoMes.
-VUELT:AS AL :SJtR.VICro'
EXC1:nO, Sr.: Visto el 'llertiHca·do fa-
cultativo Q'emitido l@or esa 'divisióll,
del relconoCÍ'miento a ttue :na sido so-
metido el subteniente ,de ARTILLE-
RIA D. JoaquLn Menor Cid, de re-
emp'lazo 'Por enfe1'Jlno en ücrense, Idel
que re·sul1:a ·queel interesado Se halla.
curado de .1aerufe.tmed.Qd Í1J¡ue motivó
,
D. ,ManuelCaste11ote Cortés, de Ia.'
cl,Ínic:a militar 'de Ta-rragona, 5.50(}·
'pesetas, ,por {levar quince años de
efect:vos 'Servicios, a p¡u:tir -d~ ¡:¡rime-
'ro de julio de 1935 (recUicacjói':I).,
D.•José Sara,sÚa Satorre, de los
servicios sanitarios ,de' 'Marrueco.s,
Cir·cúns.cripción Occidenta1, 5.500 'Pe-
setas. por llevar .quince años de efec-
tivos servicios, a 'Partir de f)rimero
de :diciembre de 1935.
D. ls.doro Gareía GaneÍa, -de lacli-
nica mi'litar ·de Santa'Thder. 5.000 pe-
seta·s, por. llevar diez a'ño$ de efec-'
tivos servicios; a ,partir de '[l>rimero 'lie
mayo de 1935.
. D. Pablo Qui'ntana Acilu, -de la 'clí-
nka militar ,de Bilbao, 5.000 pesetas,
,por llevar ,d'ez años de efectivos .ser-
vicjos, a partir ·de primero de Giiciem-
bre de 1935·
Madri'li, 26 de 1llovie1llilbre .Ele 1935.-911 Robles.. ,
. Excmo. Sr.: He resuelto conceder
1 practicante militar de farmrocia, del
CUERPO AUXILIAR SUBA\L-
TERNO DEL EJERCITO, D. Pe-
dro Gallego Cúrato, con d~stino en
la farmalCia milita'! -de esa división;
.el sueldo anual deS,SoO' pesetas, por
llevar ·quin'ce años de efectivas servi-
cios el que empezará a 'pércibir a par~
tir de -primero .de diciemhre 'Próximo,
por reunir 1as co'ndiciones que ·deter-
mina el artí-culo séptimo, ,de la ley de'
13 ,de mayo de r932 (C. L. núm. 272).
Lo comunico a V. E . .'para su 'Co--
nacimiento y cumplimiento. Madrid.
26 de noviembre de 1935·
en. ROBLl!:S
SeJ'ior General .de la tercera ,división
orgánica., ,
S.efior Interventor central de Guerra.
-
'E:lOcmo. Sr.: He resue1to c011'ceoder
a lo,s practicantes militares· dé medi-
cina del CUERPO AUXILIAR
SUBi\LTERNO DEL ,EJERCITO,
que fig-uran en la 'sigl1ie11te rela·ciÓn,
el sueldo ,anual 'CJiue a Icada uno se
le s·efiala, el que empezarán a Iper-
cibir a partir de ffá's. !fechas .·que se
indican, ¡por ,reunir 1a's condiciones
que' determina el a·rtfcwo s-éptimo de la
,Circular. '·Excmo. Sr.: He resuelto
conceder' a los maestros herradores-
forjadores del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNJO DJEL EJERCITO,
que fi'guran en la siguiente rela·ción,
el sueldo aruual ,que 1es corresponde
Con arreglo a la ley de 13 de mayo ·de
1932 (e. L. núm. U4), debiendo em-
pezar' a 'Percib:rlos a partir de las fe-
i:lhél!s que se indi,can.
Lo comunko a y. E. 'Para su co-
nO'cimiento y cumplimiento. Ma.dri,d,
26 ,de noviembre -de 19'35.
. GIL ROBLES
Sefíor.... '
RE1.ArrÓN QUE SE CrTA
A po..t¡'r de primero de septiembre de
1935
. D. Domingo S~lano Riyas, d.e re-
emplazo por enfermo, e'n la sexta di-
visión orgánica, 6.500 'Pesetas 'tlor lle-
Var treinta años ,de eJfectivos' ,servi-
cio!.
A. fqwti:' ¡Je primero de' oct-ubre de
1935
ID. Juan ·Núfiez ,Recherl), ,del regi-
miento de Arti.l1ería' ligera: núm. 8,
6.C<lo pesetas,. po,r lleva1' veil1tidnco
alío! ·Jie dectivos ,servidos.
d #JWtir de JPri1n.ero de noviembre de
193'5
1), Miguel Vargas Arguijuela, del
Grupo de· Informadón ·de Artillería
ll;úm. 2, 6.000 pesetas, 'Por llevar vein-
tIcinco años ,de efeJCtivos servicios,
D. Alejandro Prado Sáez, del .re.,
g~ÍlI1\to ,de Artillería [igera núm. 12,
EXicmo. Sr~: Con arreglo' a lo ,dis-
'Pue·sto en la orden circular ·de 21 de
a'bril de 1932 Ce. L. núm. 229), he
resuelto 'conceder el haber ,diario de
ocho pesetas a .16s mozos de farmac:a
militar, Honorato Taranilla Medina,
de la Farmacia ,del :tIos·pital Militar
de Melilla, y Antonio Diaz Serrano,
~ la, Farmacia de 1a enfermería mi-
litar ,de Xauen,· el que empezarán a
percibir a 'Partir ,del .día 26 .del mes
actual, por llevar ·quince años de efec-
tivos serv:cios.
Lo comunico' i. V. E. 'para su co-
nocimiento y Icu:mplimiento. ,Ma·dri-d,
26 -de novie1nbre ·de' 19'35.
GIL R()I:l1J'~
Serior Jefe .su'perior ·de las Fuerzas
IMiHtares de' Marrue'Cos.
Señor Interventor central Ide Guerra.
D. Jua:n Lorenzo Vicente, del rt:~;- 5.500 pesetas. por llevar veinte años ley de 13 ·de mayo. de 1'932 (e. L •.nú-
miento de A.rtillerí.a pesada núm. 1 de efectivos servicios. 1\ 'tnero 272 ),
. d' -:1 '. D. José María Estavillo Valluerca, Lo, comunIco a V. E. -para 'Su '·co-
4·500 pesetas, por tez anos e sennc10S de la Sección Móvil ,de evacu~ción ve- ¡ nocimiento y c)lmplimiento.· Madrid,
, D.. José Maza -del Arco, del" re,;?;!- . terinaria 'Para la segun·da bn;;ada .de ¡ 26 'de nov.embre de 1935.
miento de Art1llerla de. Cosra numo 4 •. montaña, 4.500 pesetas, 1.). or llevar dIez " '. JI ROBLES
D. Manuel González Rodng1.1ez, del: años de efe·ctivos servic.os. ' _.'. . "
Parque (hvisionario núm. 8. 1 D. RÓ'bl1stiano !~1anjón Manjón, .dell Señores Generales de -la cuarta y sex-
D. Emiliano Artamendi Alvarez, der· regimiento de ArtH1eria ligera r:ú- I t!l' .dIvisiones orgánkas y Jefe Su-
mismo. '. ,. mero 8. 4.500 -pesetas, p,?r ,l1evar~dlez jP~r;or dela,s Fuerzas' M,iIitares de
.D· León Burgos Martmez, uel Par- años -de efectivos servicIOS. . 1\,larruecos. . ,
que de) Eí.é~dto, nud' m. R1 . b'. d 1 A parti1' de primero de diciembre 'de Señor I:nterventor central ·de Guerra.D. uan .l.·ernan ez u lnos, e lnlS- , . • .1935 . • >tr.L.\U0N, QU¡,; "1'. '.TiA
mo. .
Madnd, '2fl'lie noviembre de 1935·- D. BIas Sánchez Paniagua, de1 re-
Gil kob;es. gi!lliento -de Artilleria :ligera, núm:. 4,
5.~{)Q ,pesetas, 'por l1evar vemte' anos
.de efedivos serv.c;ios. . ,
D. Emeterio Aramburu Fernan-dez,
del regimiento de Artillería ligera nú-
mér-o '16 . S.soo pesetás, por, llevar
veinte aftos de efectivos servidos.
D. Erancisco Cortés Vega, disponi-
ble voÍuntario en la segunda ·división
orgánica, 5:500 'Pes~tas, po~. ltevar
ve nte años de efectIVOS serVlClOS.
D. Anastasia del Campo Bernar-
dino, 'liel Grupo de Artillería 'de la
Circuns.cripeión occidental de Marrue-
'Cas, 5.500 'Pesetas, 'Po~ .nevar veinte
años ·de efectivr~ serVICIOS.
D. Juan Bautista Vidal Tarín. de
disponible vdlunta.rio en Melilla, 5,500
-,pesetas, -por lleNar veinte afio's ,de
efect:vos servidos. •
D. José Ruano Dolader, ·del Gr·u'Po
autónomo mixto de Zapadores Y Te-
légrafos núm. 3, 5.500 pe.setas, po.r
nevar veinte afias de efectivos ,servl-
ci~~, José :D4ai Amorós, ,del Gr~po
.de Fuerzas Regulares II:ldigena,s de
Alhucemas n6m. 5, 5.500 'pe!ieta,s, por
. nevar veinte años -de efectivos ser-
vicios.
-Madrid, 26 -de hoviembre de I-9a5.-
Gi'l Robles.
..
~IO .29 .de noviembre de 1935 D. O. nú'm. Ja74
GIL ROBLES
. GIL ROBLES
Señor...
SUELDOIS, HABERES Y GRtATI-
'FlCA:ClONES
"E:&ICm.OI, Sr:: Vista la prQ1?uesta for-
mulada POI- V, E., he resuelto c0111Ceder
g,rat:ficaCÍrón de Insltrucción, a partir de
las' fechas que se eX1l1'e'san, a 100s ofi·
ci.ales coo 'destino en. el Arma de AVIA-
ClON,.que figuran en la siguit'nte re-
aaocíól1, po,r es·tar ,cOtm~rend:rdos en los
¡pr,e:erptos, deJI .atltlicu:lo, 43 del reglamento
de .Aeronáutica Militar,
Lo comunko, aY, E. para Stt co·no-
cimilel1to y curniPlimiel1to. Madl:,id, 2~'f de
noviembre ide ¡93'5,
GIL ROBtES
Señor Directo'!' Igenre,raJ de Aerodutka,
RELACIÓN QUE SF. r.rTÁ
CaIPitán, D.' Ferillu1Jdo Gsr.cla Lbvez,
j e.fe de 'la EWtlsdriU,a y.,.. a ,?a¡'tir del
día 2 de seIPtiel11hl·e· de'1 año actt1a1.
TerlÍlent'll', D. Crescelldc, Ramc,q ,Pérez,
con 'des.tin.o en Ila reitada Escuadrilla Y-1,
a par·tir del! día 26 de julio del conie!lJte
año. \
M'adl'id, :23' 'cbe oolVíembre ele ~93'5,'­
Gil Robles.
, N¡STER¡~ DE LA GU~RÚ
MADJ.UD.~II(PRENTA y ';('ALLERES DEL J.b·
GIL ROBLES
SEGUNDA SECCION
OOMIS,IÚ'NES
Circular. ');J::xlCffiO,. S·r.; He. resueIto
cÓllJ,ceder una comisión; tOOl sérvicio de
.... ~
Señor General >de
orgánica.
Señor Interventor ·centra'! ·de ·,Guer.ra.
S11 'Pase a dicna! ,giülación, Y. 'Por tan- ca de los vehícuilos aUltornÓ'Viíles o hipo- cuarenta días de duraCi6n. aJ 'Cbrnandan-
to, en 'Condiciones ·de 'prestar servicio, móvi,les ~i el tran53:l<lrte fuera llOr ca- te de INGENIEROS D. Luis Noreña
he ;resuelto concederle la vuelta a 'ac- rrdera. Ferrer, que en la actualidad se encuentra
tivo, quedando en situaiCión ,de dispo- B.o Los· P,axques (Ji idell!ós,it<llS íPG'n- en Bedin. en ,ea' desempeño de otra que
lüble forzoso en esa división en las drán eu"'conccimiento de este :M:ioiste- le fué concooida por ordencir.cula.r de
'condiciones que ·detei:nlina el artículo rio el mate.r:aJ.. o anrnamento que reci-'I'4 de julio de 193'4- (D. O. núm, 164),
tercerO' del "decreto de 7 ,de septiem': ban y la fecha de. la .re:celpd,óu. para cursar estudies de' Ral:1i()C,electrici-
bre último (D. O. núm. 207), 4 partir 1 9.° ,Cualquiera que sea ,la caftiidad de dad en la "Techtl.isahe HOIChslChu~e" de
de1 día 20 .del mes adual. : :os tran&j}Ortes, oroinarios, urgetiteso Berlín, a fin de <:tue ¡pueda ternün.."tr los
lLo C0'IIl111ÜCO a V. E. 'Para su' ,co- e:intraond;:nati.¡>s, d des[larno y rooacrión curso~ q~ está realizando.
nocimiento y ·cumplimiento. Madrid,. de ó:xlenes ha;brá de hacerse con idén- D.iclJ.a ccmisi.óil· dará ¡principio el r
27 de noviembre de 1935. , . tica diligencia, en tOldos los. casos, a.fec- de febrero del ¡próx;mo año 1936, ter-
GIL ROBLES tan¡do, únita;m.ente aq:uella caJ1i¡dad a que m'uando el 1:2 \de marzo del mismo año,
. .' '.' el ·tra1Jl5!PD'l'te sea ¡por ¡pequeña o g.ran· durante na. cua1 el interesado tendrá de-
la octava <hV1slOn v.¡;¡locid:arl, y a que en' caSo de coinci- rec-h.o a Jas' dieta-s reglamentarias, cuyo
deud.a en eil lé[es¡paclto de una orden se importe líqu~d:o de 2.256 ¡pesetas. serán
dé ¡prioridatd siem¡pre a 10 urgeonte sobre cargo a los> crooitoo que para "Irrstruc-
lo or.üinario 'Y' a 'loe'Xtraorornario S{h "ión de la oficialidad" 'se consignen en
SECCION DE MATERIAL 'bre todos. " el ilr-óx:m.o. ¡presUi]}ueSlfo. ,
IRlElOONOCIMIENTO DE MATE- LO com.unieo a: V. E. para. su cono- LO cOllIlunico a V. E ..para su cono-
RJAL DE GUERRA dmi-ento y cum[JJimiento. Madii.d, 26 de cimiento y curn[Jl1imieThto. Madrid, 2Ó de
ilovieinlhr.e .de 19.315. nov:embre de 19'315.
. Circ'ular. Ex0111o. Sr.: He resuelto .GIL ROBLES
q:ue, con objeto de tener -el menor ]!la- Señoc:., Señor, ..
m tpoS'b1e de tien:J¡po en di.s¡poskión de .,,""~~",","~~.~'l.",,,,,,",,,,,~''''"'''''."",,
ser destinados cl material!, a11lIiamento O' . , 1 d Ay clememosde ,guerra que ;producen las Estado Máyor Central ¡reCClOn gener.al e e-
fálbriJcas y establecimientos militares, se . :PRIMERA SECCION , ronáutica
cU11l[>lilrnente en· lo sucesi·vo lo 'siguiente :1.° Todo ela.rnnamento y mad:eria1 MOiViILIZAtGION OO:NCURSO:S·
que las fábricas militares lían de pre- Circular. ;Excrno. \Sr.': Encontrándose
parar para reco;nocimient-o., estará com- CirctDla-r. lExtmo, Sr,: Para que los v.a<:ante la ¡plaza de capitán profesorren-
plet:lIJl11el1ite terun:nado, (Y' «n¡paca¡do a.quél '\,>rClCej?tos de ,la orden dreular de 8 de cargarlo de la clase de Artilliería, [ler-
que deba serto. octubre del ;¡>resente año (D· O. ;núme~ 'tenecÍiente al Gru¡p.o. de .co{)péraciólJ¡ eon
2.0 Seman.admente '10.s Directores de ro 21312'/, ¡pueclan.,ger de .a¡plitcación a los e:1 Ejército (.Ar,te ~nilitar aéreo) de la
íáibrka, da,¡;áJni cueMa lall Comandal1ite individuos de[ Arma de CABALLE- Es>cue'la de ob:8ef'Vladores del Arma de.M~litar de la Pbza en ,que aquéllaS. ra- RiTA, '~ue 'al1>as.a.r a Ua sítuación de dís-' AV/IACIÜ'N MILITAR., 'he resueltó se
<liqt."'en, o aU más ¡próximo; del arma- pomibili,dad de~ servido adi'Vo vayan a anU11lCLe l1a referikla vacante; a fin de que
mento o material que tengan en dispo- residir a la dema.r.cadón de la: octava los <:a¡¡>itanes ¡pertel1ieCientes a .Ia cItarla
sidón de ser reconocido. dívisi.6tl, ya. que no' e~dslte en la misma Arma que de's·~n oculParlla, 110 .sQl1ic1ten
3.0 Las comisiú,nes de reconolCÍmien- Cuer¡po aJl.guuo ide ,idilCihá A,l1rna, .he re- ¡por medio de í:n.S'tancia acom'Pañarla de
to s'erán nombradas ,por el CÓIlua1wanJ:e suelto 110 siguiente: exJtrroClto de la hoja de servicios y ca,..M~¡¡,tar, COllSt'tuyéndola ¡por jefes y ofi- 1.0 Cuando a1¡guno de 110s Gene,rales pia de 'la de hoo'hos, en el plazo de die&'
d¡¡1es destinados< en ,la Plaza, carres7 de qa¡s' dis.t:mas <1i;vj,sio·nes haya de s'Ü~ días,' .contados a ¡partir de la :publicación
ll.>OItJidieooo< aA Dkedo! de la fáJhrica, lidtaÍ" d~s,tino !para Índi'Vidu{)Is, del Arma de esta. orden.
designar a.l relJ.l'l'esentan'fe de 11a misma de 'Calballerfa, que' a:l ~asar a. a¡¡. situa- Lo comunico a V. E. ~ara s,u CO~lo­
que h~a de interve,n'ilr- e,n el reco'11<od- ci6n, de disQxmi.'biai.daki del ser'Vkio !lIC- cimwnto y ct1lll1l1YIímiento, Madrid, 2:3 de
miento.. Cuando, el1 Cornaooa!l1te Mililtar tivo fijen su residenlCia en ,la demar- noviembre de 193'5.
110 dis¡pus:era de jefes u ofic:alles ¡para cadón de la OICiÍaiva idivi'sión, 1'01 so-lici,.
;:on"tlJtui,r la 'comisión, interesará del Ge- tatá, ¡preds,a¡mente, del Geaer¡¡¡l de la
lleral de la dilvisión, 'CO<!1 ungetl<:Ía, el sexta, en que les dará desitino en 1-os
l1omlbra.mienlto de los .ll&cesarios. CueliP'O's de la mIsma A.rma de· s<u diJ..
4.0 Eiectuado el reconocimiento, el vi,sión !qu·e crea necesario $lara aikanzar
OJimmdante MHitar dará cuent.a a este la nivelacIón p.rece¡p.tuada, ktde¡pendien-
M:ll:sterio, por telégraf<J,," del material ternentte de aos que vayan a residi.r a,
&,dmitido o desecihado, interesando el 'la iSUy2. lPrü¡pia, Idando conocírnie!lJto del
ideSltil10 yla. o,rdende traClSi]JOrte deJI de:stmo de aq'uéJlos aa Geoeral que 10
primero, Ea aclta de reconocimiento se. haya S<llÍtcitado y al de 1a oota'V'a, liara
-rá enviada al Minisiterio,wr eooducto que és,ta cumJllila !Cuanto, disiPone ila re-
110gular, ferMa orden como si se tratase de un
5,0 . La Sección de Material de e.ste 'Caso no,rmail. '
Mitúteri,o" protpondrá Y dr,ctüará ,la 2,0 Las< re.lalCÍone.s 'a que se refiere
orden telegráfica al Comall<1ante Mili- eJ1 artículo >tercero deta re¡peti.da or-
tal', de ,destino> ¡y traasilfo'rte de'l ma.te- den, se ha,rán en este caso',en atÍ1mero
da,1 recibido., de cualtro, coo eft fi'l1 de que el General
t6,oLa Comal'lldal1l:i,a MíJlitar 6rdena- de la sexta di,Yi,s:ón lpuoe'C!a dar con<>-
l'ita la Jefatura :de Trans,p<lrJtes corres. cirtnicn>to del deSti~10 realizlI.Klo, a Jas Au-
i!Hll1ldiente la ejelCt'l.Ció,n d~l \I11i,smo" co~ toddades Ique 'se citan ell el art!;cu'¡oan-
neSlP'o'll<li{mdo aht fábrica fací1i.tar 100l terJor.
e/lemel1tos .deil p.ersollaa Y' vehl.cuJos lle. Lo COdllUllico ,a V. E. [lal"!!. su co,no-
ccs!l.r:os p.a' a ",1 tras.¡atdo a la estad6n cimiento Y' ctllnlP1inl~e,nto'. Ma<lrikl, :at6 de
de ferrocarril, 'si por esta vía hubiera l1Jovi'e<mJbre' de 193'5,
~e efect1.!8;l'Se, e igual ayuda propa l"-
'ClOnará SI el tr<lllSporte hu.biera de ha- Seño'l' ...,
cel'Se por vía marítima o' canetera. ------........- ........- ....."'.-----
'7,0 La: Comaudal1JCi\\l. Mi,litar comu-
nka,rá a este Mi,niSlte'l'i01 la ejecución del
tr.a'llsQ:>·ortc, c,ntendiendo por tall su etÍ:1-
lba,rque en, el tren o buque en' qtle aquél
JJ:ooiera. de'hatcierie, o Jr.t, saiMa' ·de fábi:i7
t.'
